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N dm pro  s u e lto  5 cé n tim o s .
M o
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m jÉFOiVO Aréflí£/?0 30
M A t , | l G A
€ a n ( t í d a t u p a  r e p u b l i c a n a
|ÁÉertelck iiles 
al cuerpo elecCM
U s  c é d u l a s  p e r s o n a l e s
* •’ - í •/í > v \i.n
 ̂ _ ___, líids di|^né§; yílibre»/ü ,
JUEVES 29 DÉ W m i  DE 1909
bpo'íí^no' i’écbTdbrloB térmí^j 
I fiántes;Vi^céplb.s ,qué ^.en^íi á.|
iloS qiíe. falten á e^é debViPpi lá forñia>i-J 
 ̂guieátéí ' ‘ ' ’ V,
Füblibación del';iiGmbre del elec^J
____ y. i*adio*-«0O T|i-.-
jbtjLva 1 ^  d 0  l a ^  v Í 9 ^ a j r e s p ip a to i» ia s
Jff'O'aO'-admitdPL'4 i^féi*tíiL^ d o  t i s i s  Ó .tu lie p c iiio so s '
Pídanée fólieto'á de los bañ0Sj4  su prppietaríoi^on Matwei'del Río ;©omi 




J^rdmer distrito'■ ■;- ■ . . .  • ' ' ■ ' ■
Teodoro fiross- fties 
Pedro Géfflez Chafe
Segundo disfrito ■' "'I
iiiftaio García
Tercer distrito
Eaió» Bufe Hnssio 
loilo 2 ^  Zafehardo
. _______________________ _ ^
.:No badbJ^lta qué los ciudadaitos íSiS“!+>.w niip fin hava. votado ■ ooino censlirá ■ » > . . .  - -, ,, .- . ^
criptos en eí censo presenten la cédula |popj^^i)ep,¿ejado incumplido un- deber »̂ ê»da la fonda del catgpo, por igiene y porda práximidád al Balnearip.
personal para ejercer sü déréchó y emitir I Qjyjj y que esta censura se tenga eijj
el sufragio. ; - I cuenta-como nota desfavorabíe en la ca^





que no tengan, ni hayan sacado la cédu­
la personal.
Quienes digan lo contrario,''íb|eírtan 
j engañar y retraer á los electo^s.'
I El derecho, de iemitir eí voloj.-pó está 
en rhódo alguno supeditado á la condí- 
j chin de hallarse provisto de lá< cédula 
[perenal. v  ;■




Así; pues, todo presidente dé colegió, 
inte^veptor ó individuó ^ue ejerza cuaí- 
qüiérácbftá función en las ltfeisás éiector 
rales, que §istemáticamente pida ó exija 
la exhibición de la cédula á los electores.
rrera administrativa que te i^ a^ I - easti 
gado.’
2. ̂  Recargo d,a un doS: por ciento de 
la Contribución qUé pague; basta que í 
Vuelva, ,á tomar parte en otra elección. |
3, ® Vi SI él óiector!,̂  stteldn ó ]
haberes del Ésfádo, provincia .Ó' 
j)ió, péíderá hasta nueva eleccióii éi hhó 
por ciento dn ellos, distribuyéndDSp.óntre 
lb^;|a,t||)lecihil6ó do betíefiCencia del 
jiugár f cuyos directores deberán exigir la 
participación que les cói^esponda;
41° Caso de reincideñcia, ádeibás, de 
las penas anteriores,; el eleqtp^. quf^árá 
ihhíñiilitádohasta que tome parte eui0|# a , L 3  
eíecciíbi, pÚra aspirar á cargoSíphbÍícós^j&
C lU ffE
H O Y
í<y> colosal p én ca la  de $00 m etros ntiiif|tos de d a r  ación
ÍEil]?^ gpaik41U)Í9a d ü i t a
podrá ser considerado como un perturbé- e ^ jy o s  ó nombramiento del aOB'mtM),
'"•culta ó pone obstáculos á la  U-f Diputación provjnmál ó d ^ ;# ^ ^dorque _  _____________________
bre emisión del sufragio, acto penado óp j gjpjQ y para ser liotn^rádó paí^^ eĵ tós
la Ley, ó como un vefldid̂^̂ ^̂ ^̂  áLargos durante el mismo periodo.» ' í








sus deberes por u  i t  particul   
traño á la misión de imparcialidad quéí 
está oblig^o á desempebiar., |
los.;Mucho’ cuidado Coñ, estb;, \  que 
electores no se dejen sorprender. !
Las cédulíis pórsoñáles nó̂  ;íaltas 
para votar.
Los preceptos anteriores bstán 
Bftn; más conviene |a^
se abrirán á las siete de la  máñaJD ,̂ 
.^irtiéndose la pl’i h ^ á  h<ffa endosipr 
Ip inar^  lá ̂ u |titü c^ñ ^d e’htM^ 
pera el actó de la elección; e^yá 
tradaCdeííos electores. en o t i í ^ i H
'los iniefveutóres á
V O íO i
Iv. Gmcias á los Jdyéñés Turcos, tes rSzas son 
respetadas e n , T o ­
dos los omrol^i con arreglo á
flue haya muchas religiones y sectas.
La dfeirrofafde los reformistas hubiera dado 
lüpí eh'.T*utMá;á bscenas parecidas á las del 
Mrrórptáncd cuando elres-
lablwtmilhttí’dé Ibb Bóirbones.
rfaf^ao, pat;ece, pero el pro-
lg|tei.ip pJg.rEl/i|adbnálismb turco no 
quiére la igualdad, sino el prédominío, y el 
programa de paz de ios reformadores les ata-
Fabián Vidal.
torales
abiertamente. á sus debéres.
Tengan muy en cuenta los 
estas advertencias 
cédula personal, toda
¿esa función, -para;que Ws'pódiér^^iíjúlñ-^dkr 
xva éleetores y  los.centros’óficiaíes y los ']lies|de jpeboíd^ lía 
Dorío**Que\ace á ^  '^fléinas, fábricas, establecimiento^/;^ iai.|alíacto de la
 YeAne ésta «s |??Í
O c t a v o  d i s t r i t o
cd¿,letameate
^  ts ’ f 1 i “ |<>hligación de, yota^f b f  . Cons|it|^
R O n d á S  V O m flte S  l Sfeívos que deban haceidd en |e -  ¡ ®  IlK
Vna oiAPínvo® flp hiipnff 1p ' tíPT¿b «n a ,:   ̂ |  '^Rótájídafhos á loí! presidj^tes,.Los electores de buena no , - eso.; la obligación de ' V o t á p - v  kebüddó V ŝus'sünlerites ou^sólo^deber y e dereChq^e i^otar; sinô  ;
■f Q *v» V\iAr» ni /íA ttaÍQV TT /KIH/ÍQ»* a a m A nno-''• • . /  4 ,rí-:. ¿ V fr;
líjoy.29^ de Abfll ajiiversarlo de mes
t e *  ; ^
-f'v; .r S E ^ lD Q N  .
[también el de velar y cu idar cÓéó bue- 'V 14  ̂ x>; • -.u á íás óncé d l iWáftahal^^^^




ly del exacto-cumplimiento de la Ley.
A este efecto, deberán impedir, por 
[cuántos medios estén á síí alcance,^^iie á 
I los colegios electoráles líégtíéií Tondas 
I Vóíántes de electóreS falsos,
idas por muñidores. , . j. un guave delito.de coacción eq ertérbenp
En los eol6gios-=i- y paranstpi: si fuere jegíip; y una indignidad grandeíqpñte reíii.: 
^preciso, S8' pedirá el’ auxilio áeda uutori. el orden moral. i í ̂
dad,--deben entrár 'Iós eléCtores ordena-, ^
daménte, y no podrán votarrmáá qne* [( |0n tlu (S u  ü 6
Los Superiores jerárquicos ;y los 
qué’ insinúen ó̂  exijáil mmMaÁii&úrh = ?̂9S Jníercsados 
nos;;;;|l^éadoS ó depMdiéüte^  ̂ | ^dápenaíidaWegal en qqnincqíf^i^'b^de|^
* no ^év^cuáiqitüár' modo íiñ |ídá^ |^  asistir ál̂  ̂acto y ha. toman posesíóní d *.. . . . . . . .  .... J
Q. E, P. D,
•¿ . iCO
capitanea-■ gj éJerCicio de ése ¿erechp, contete
■it-fHiiiinr-
Q E Ó l^li^
raqnellos que estén inscriptos en el censó ' s
¿ f correspondienté á la seccióĥ^̂ d̂^̂ ^̂ ^̂  ', Los electores cuya identidad sea pnes-. ĵ Qg regcdonariÓS tur
|  vo colegio. V
S s l c e l e b r a í á a  g a f e m n e a  f u n e r a l e s  e n  
[ s u f r a g i o  d e  s u  a l m a ,  á  l a s  d i e z  t í e  l a  
I m a ñ a h a v  e n  l a  I g l e s i a  P a r r o q u i a l  d e  
i§anjuan.
Habrá Misan desdé las ocho hasta 
las docê d̂ê ía mañans.
Cuartó [ ( í t s f r ^ -
SéptiMó dist0fá:
turcos Subleváronse eí 13
W.V6W. , .L--  xj-  ̂ . .j. . y^itíe  Abril
Las rondas se componen siempre de in- testimonio te f  ba l de pn:indmduq M  
díviduos asalariados que van A cometen Mesa.qim los c o n o z i^ ,:*  já  d e ^ ^  preguntarán mucHbs;|e:
5 una falsedad y, por lo tanto ,^un delito de p l a j r a  de un p l ^ ^ P  * ^ecc ipn , amigos rníoí éáidwesDe-
I punible, yetando por los f»ll8cidos y aíl- con l a ^ u l a  petsoimt wottp dpeppwto
Asentes que figuren en el censó y cuyos J  de tódo$ modos toanteniendq siempre|f|fa¡aáabsolutista. Hecho paira, musúlmanéa, 
‘MMttbí&trktímdesuplanta^^  ̂j  ; ,  / j | i t g ja lo .
f.^Kos:,éi«sM(iptés Se Cualquier individuo de.lii„
!y to » ré s  teiMrán m«¿ho 6 iM do cones:
Uo, así como también los electores de d& máia fe negase la identidad d o lo sl Lá de‘fos Creyentes,que todo se ío’in̂ ^̂
! buena fe-eu sus respectivas secciones. i®‘®0“res, f f lc u rn « ín  l|^toalM aAi»F;ftéfe/^^^^^
 ̂ Uada por la Ley á los que bstarmiicen o l hádelos naoreen/eg láíreligión de Mán
dificulten la^elección. íhoiba^ queito^n  dignos de;̂ tê ^̂  de Iñ
La familia dél finado ruega á 
amigos que aatetshá estos píadcsos
■ ? i r ^ A , í í i i í ' . ; , c : T ?
íí'rt̂ í-'íaih.̂ 'Biv
..f ' -
H ^^íno, :d i^ r iM
Telero
El duelo 80 recibe y despide en la 
f*Cápilla de costumbre de dicha igle­
sia.
I Para  elmelor cumplimiento de la a d - \
' vertencia anterior es de grán interés y presente lo que en otra lugar deci-j^ónrádaraehto que ifcrcomate pecado, u > yortencia an rfov, é j  an y J^o8 acerca dé la necesidád de qtie los, do dé pátebra ú obra á un cristiano. En sti dr-
I conviene mncho que los electereí acudan permanezcan c^ca  dsl colegio, liHlSilleW á lm^^ # f ib  áWt),
temppaffl, fl primera h o ra ,^ ^ n s  re^eq . g F á F lrd a  idm tidM deM s véelnoai»«,!;” g ^ f ;^ ; ‘; ^ y a ; ? ^
*’' í  d e  l a  e ]ecc ién ;b»péS aiS ^ iM 8& .i^ ié» ”̂ ^e v ita r^  formacióny, el arribo de las ex-1 _ _  ’ ;̂ .̂HddOánfodbá(%h'
- “esadas rondas de falsos ^lectores. f  Níngüh píesidonta de.Mesa,b ó ebqíM i&tílbbéljóquéCümpHenmiiites’iO^^
J)e este celo y cuidado, ,qao es un de  ̂ ejerzá sfiá fphciQnes, abandonará el colé-i sultanes esquilmaban ajas-pobI?p|onéá -grlcs
* b . i V .• V - Al bpr dp fndó buen ciudadano; dependeem jm  después de veriflcádá íá eleccióniyfg^V-Seor^ahasí. sirias^
^ lh i ] * á i i  á  d io n  A n t o n i o  M o r a g a  P a l á n ^  lorvtr/aw/iicui ¿ipéríéo v ifificho el escrutinío¿ sin éntregáf hh Cét¿f .?trops4®^
. f O T O Q R A H C O12
2B0
á  ^ o n , M t i r ó l a n o  M o r e n o  -
El dia tres del próximo mes de Mayo, hora 
TC las catorce,tendrá lugar ante el Notario don 
Antóiilo Jóse Urbano* en su estudio Nicasio 
Galle mümefQ uno entícsuelo, la subasta volun- 
térlahe las siguientes fî ncac, sitaé en esta 
_-Gftfds'dí
^éáhdmeró dos de la calle de Mosquera.
callé dé la Victoria, número
em M ^Ttíni&n  e i.i»O ptim oA -don< . A ntonim -jEiaijá-' i^ n g O o
n r i q u oM o r i l l o ,  y  e n  d O e im o ';
OÍíRiJBniO;®.
l ^ o t é #  q ^ ,,e iO M lf ió ¿ Io s  r e p u O lio a n O M  y  o b r e r o s  p a  jO  l á ’ 
t e r e a n ¿ i f e M o r a r - s o n  e O ^ i i ^ l i t ^ b l o O ^ W o j J ^ ^ d a  |U n o  
ü O ^ t r i to S ' é*i: ^O O  S®j . p r e s r a t a p  ios^^ r e s p e c t i v o s  ^ a n -
estabjecldo la Consfitucl(5«‘Pór^draadeseU^|^ÍylU.i^^ -----— —
démárahdbfe-'úélCá Mormahe Iqíicoitíucteí
TOW toiüdatíáhcteí. -
' V-'eoj|tó niotî ^̂  tes^sas han sido deciar
n o.̂Y’s^ '^ .S '^ n ó ' s 0  ein itasS '-’-A F avor.; 
] ^ ¿ ^ © - s e -  presentert^ en .- e i  
i'líS yC ítacC , som  voíó i» i»»»4 *4 ^ t.3f,.Sfflíf
e a n d i d a t u r a
■'‘&ÍíA
se llaman «bombas y embuchados». |  .DiíÉa
,^s,,este tainbién.uno de los puntos de con arreglo a la Ley, éph é̂ ^̂ ííe’áión dê^̂  ̂ / n .
iá; elección qu¿ h^ teñér muy pÍÓ-:;hómbre y apdlidos dqlogiéápSId l̂^ós, h Féíobáh fiegadólós JóvenesíTur^ y liájn
' '  ̂ ilobtenidó” 'ó ^ jé^  én cjrr
Vunid. Uu VOiüS , ; jiras, y flrpiád9̂ ¿r^^^^
Nada puede haber más indigno y deni4 dente, loŝ^̂; 
grapte que la compra-venta, de votoá*,’, .'̂ b̂tiantos hayan ejerqidóifun&ion  ̂ én la 
Tanto el que ofrece 6 da dinero por bh
voto, como el que lo admite por VAtár,i , c-v-is '. .• , * ....^
són,eh él o t e  moral,unos canallas que fo^ál
no merecen ejercer los nobles derechas , ÍJ3< del colegÍQ;.a\jt|rminár é| ác|ó^
da la ciudadanía. Los interventores tepdi^éspe^iatedl-
 ̂ SI que' véadíS su vofo qo puede coúsi* |d^d9 de recojer copia de este eefti^ead-o 
derarse un ciudádáno consciente, y; ijbrfg, ̂  y #ie sea eómpletainenta-eiacto;1ghal y
' sino un esclavo. ■ - |een£orme al,que^Jresídente ___ _̂__________________
¡ La emi'íión del voto renresénta tiñ ítc-! debe llevat, ea^eláctó ,qüe[ termine é Qívídaif qué eí prímér sctadeTgoSer
' t u ^ S S i í  p o p lí^^o?  q u a lc r u m  ^ ja Jau tu .ldcalie lk im .
no lo emita libremeute, con arreglo, 4 su|M Ít?OT también lasucralTO.^Íás
* ............  -  ■ - ■ • “ tFVentptes4ebwáuacompapralpef|j^|,rBC&^^
áifé dé la Trinidad, número 
ItrariCásai éh Jitcpallé, dé Qileflás, número
Y uní oHWsiíuado en e! Atioyo .dé Coche, 
rtófhdí’̂ dé'AímoiBŝ * lü*‘iBdicción;dé esta Ciu-
iguajdad políticdf •
* ÉsíÓ ho cÓnvertíq á los reácclohafiós y Óríá 
p|;?áVórtTSrr Losfetufi.
coa deBran*lér%á'aihCi; AOhblfanto sq>in^‘
tarat^itemo cubraisdichas cifras, debiendo los
¿ j(sá :cdhjáhét^lúél6íi' dél 13 de Ahfiil tuvo 
éfto handéto'. Es iriüjil qué traten de negarlo
conciencia, respondiendo q sus opiniones.
y ló, vendev es uu hombre despreciable 4 
j quien en vez ida pbnófsele én la mano 
■ una’ papeleta electoral, simbojo de la li- 
j bertad y del derecho én el ejerófcio de
su funciones políticas y sociales, se lelverilquenea los colegióse han de iJ A am/a MA n a M V M yv aÍ Aa«A'>v
pulIChóB dé» Asia Menor; de Adana  ̂ dé Ale- 
xámfatto, quéhau^Bsésinado, quemado/tof^ 
do, vlólsdol eit-lóé!barrios ajtoiéntoi* se jútaii 
m j  1 ü . 1 1  1 .. _  Já \l^ fé ^ to h e é  de lói enem!gos:d^^Todas la s , funC)iones electoreles qué ée1qr<Kh*dé; .....





* grante % Ja' «ése ♦ y el ?clavo» qué sim 
‘ b o ü z á T a ^ ^ ito a d .lf  k
La compra-venta da votos constituye
| l á
I do por la
¿cóhstitüye 
"nante, que
j|^^ ir|lé |ito ; ma í^há 
jéy; pero en eí; orden mofal
aigp más greyés más repugr 
rech a^  Y condena otra ley
rmás alta: la de la conciencia honrada de
blicas, ’ I  y  aín;|mítef^ó lirónía dé
W^.poórátí, pOr éohsiguienté, cerrarse ,?*P^¿v^s, ;:j S i m z , ; 
los colégios baio ningfirf héfi+pvfó desdad ^U)s>iégo»'de Constaíitínopía euéontrtbair It ^  1 nmgun pr^exto, aesaa pq^lráBlé la cofltmTtevoiúclóu;b;/iqi^eilsi
el momento en que se abran ]^ ta  ÓP® ^y báádéáoldédós sin jéfHg leso Veten
Comienzo la votación, hasta qué so haya;off dh8|uj#rmjntoíh^^ 
realizado el escrutiníó y hecho, ■ - «»
que respecta á tos certificaciones 
déjamos consi^ádó ‘ é p ;
anterior. " ? ‘  ̂ -  ^ - - -  - •-
fféltedóíis- honst îmrVcon.uha hotá de anteia- 
Cióq já to, inéíto#:¿éh poder deí Nota el tres
'jéleátq dé^lósí respectivos tipos, sin cuyo 
requisito nó^bódráf idmár parte en la subasta.
L a  j p a g e n a c i ó ^  d e  l a s  f i n c s s  t e n d r á  l u g a r  
p o r  i i b f e  d é  t o d o  c é h s p  y  g r a v a m e n  y  l a s  e s ­
c r i t u r a s  h a b r á n  d e  o t o r g a r s e  é ' o s  p o s t o r e a  a l  
d i a  S i g u i e n t e  d é  l a  s u b a s f e ,  en c u y o  a c t o  h ' í b r á  
d e ,  s s r  s a M C h ® '  e !  c c m p i é t o  d e !  p r e c i o  d e l
- L6s tltiilos tí's pTcpledad se iiaUen de mani- 
Nóteria^
L A
; fiídíáUílcos má§ Ka-
.dgiiaíéte» As'dalticíh’ykdg 'mayo? exportació??,
m :  ' '
3 o i l '  I s D í l d o r a
püdoaat relieve para om m m(»8lóa,iadta^9ne;'4 mármoléSb 
Famicación dé Jojlá cíase de obfetoa de pie*
hip£ef]dQciaí>j _
rDepófito ;#cétQen(0'póirtland y eálsahidriu- llcas. ' *.'■
M  r ¡ B C O j p í o g d e a I j F | t o l ! d O  n o  c o r i h m d á  m í a  a r t f . f
suloa pategtodoá» Cqá ótto»' imitáclbiífis hechas por algunos fabflcámles/jo ‘ ■*■“ 
in belíe î^calldacpor algunós"fábricá&1es;':Xos cuaieedlitoa muclio 
rbmsé'cátálBj^j^lS^do^^
'•■iX*ps,'S.,l'iíví̂  _ .
j í u e v e s  2 9  d e  A b y l l  d e  t9<
D O S  E D I C I O N E S
iÁ LEN D ARlO Y 6ÜLtO S
A B R l I i
L^& lien# el 5 á las Í2‘8 tnáñaMi»
Sol, sale 5,3 pOaeae 18 52.
Semana
ObscHadones «dcoroWjitas
i n s t i t u t o  d o  M á l a g a
DIA 28 álas nuevo da la mañana 
Barómetro: Altura, 765,29.
Temperatura mínima, I6,li ^  .
Idem máxima del dia interior, 23,4,
Dirección del viento, S. Ei
Sitado del cielo, casi cubierto.Idem del mar, tranquila.
N o t i c i a s  l o c a l e s
18. '̂ JUEVES ' ;
Santas de ftoy—San Pedro de Vatoná,
Santos de moflona.—Santa Catalina Se­
na y Santa Sofía.
Jtjbüao paíft h o y -  InoíeTqüecompon la Junta de
CUARENTA HORAS.—Iglesia de „
chinos. I Presidentes Honorarios: Señor
Pam mafiaría —Idetn,
Ju n ta  de Fostéjos.- Relación de los se Festeios del
Obispo de
Aatn'niñciéais General Gobernador Militar de 
oi«.ra nnhpmarinf Civil de la Provincia,
Guaro 7, Mollinii 8, Rlogordo 5, Téba 6, y 
Valle de Abdalagls 6. . ,
-Salidero.—En la calle de Polvor^ta, f^”*® 
ai 5, existe nn salidero de agua de Torreffloli- 
nos, de alguna consideración, , , .  ¿
Torero.—Ha marchado con dirección a 
Barcelona y otras ciudades de aquellos alrede  ̂
dores, en donde toreará 
económicas, el novel y valiente matador de no 
villos, Félix Jiménez Delgadito.
El citado novillero forma parte de la Nueva 
cuadrilla Andaluza, que en este año ha empe-
^D^lgadito, aparte de la cuadrillad que P®*l®r 
nece, toreará alternando con otros toreros en 
Bilbao, Valencia, Cádiz, Murcia y Iflas plazas portugu?sas,8iendO su primera tarde 
de ajuste, en Bilbao, el próxlraq dw nuey|k <|e 
Mayo, que alternará con Muflagqrri y otro». 
Aquí será píobáble qué le veamos á princi-
Ventáis al 
c o n t a d o
p y e e i o
f t i o
C a l l a  G v a n a d a  y
F A l í V i ' o »  ' « s p a o l a l
1 S Ü i É
aiosulas para botellas, piaapba*.,para ípápi^» 
** pan carpetas, comedores y salas 
de costo . 
d« ELOY ORDOÑEZ.
Márqué» nümero 17.—Mál^*.
plóVlñcÍáí,YÍdemd  ̂ pSvÍicIaHestes^^^ lossigüientesViícu
Více-Presldeote de la Comisión l'jroyinciaj, «.awAri» nmfusamente ilustrados:
llo“ Edu«rdo R. apaB», dIpntídP á^9>(ta_
í I t
m b i f a  B l á n é o y
R i o J a E s p u m o a o
.... -
C o n i p a ^ *
Vinícola del N orte d o ísp a ñ a  
De v̂enta en todos los Hotelesi Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, námero 23, Málaga
““"O C A SIO N
Para vender á rauy buenos precios alhajas ri­
casSe desea comprar en oro, píate y e ^ t o T a  
baqueras, Tarjeteros y otros objetQs^e v t o
C a l l e  d e n.®«»
B u n y a d i
El purgante de las familias,
hayesta Plaz , Gobern dor ¡ íoy incla ,|_^^g^^^  para esa fechâ  
Alcalde PreSialénte del Exemo. jpjoyectada dar varias corridas económicas.
déesla pápitó1rP;ertd«tede.o^^^^^
a emana, entre otros,  si u  artí 
loa, en su mayoría profusa ente i “stjjoos 
Las huellas de JúUeta.-Ei árbol más útüde
dolíOullieiMo Reln AisMi SeMdot,_,to^^^  ̂ espaBola,.-C6mo se cora el cáacw
conelradio.-E! veneno de las abejas y elcisco Rodríguez Martos,
7A Distrito, don Manuel García 
dérs ® Distrito, Sf. Marqués^de »Sn?n 
uez de Instancia del 
Domingo, Señor Coronel iel ?S'lbo,ontí_der^
Además contiene las secciones «costumbra 
das de Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas, una serie de cuentos y narraciones in->F. C ronel derwgirncmo t̂ »̂ ^̂  ̂ titulada, icame «sfetí ftoy, ]
P l a x a  d d  l a  C o n s t l t u c l d n . - M á l á g a .
rrr AQTP -mn jn V A S  PE3NT3ENTIF Y  C O U L A R E S  ___
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  iiJJjarm.Tjf f a
QonzSéJ’, «ónícfoafáe**^anto Madrid.Sfigürá Sendra, juez Municipal de Mnto uo i ̂  pesetás suscripción trimestre.
mingo: do« Jo.é JiinoieaA»to^^^^ ¿«ttoantoB .^En la reiinióB




l.«, don Enrique Doníin-
We-Presidente 2.* don Angel de la Rosa y
^^ísíJretarioTA*d^ José Rodríguez Lozano. 
SecréSfio 2.® don Ftancisóo-Diaz Rojas* 
Contador, don Juan Ca^ro í^fg^^ 
Tesorero,, don José, Guiiarro L^® ^  ■
Agiibs de Lanjardn
El agua de la Salud de L?ni«ón conviene 
el que por su profesión lleva J
no? falte de ejercicio, no hace de un fl|Qdo toPJ®  
digestión»— •
A ios electores
r e p u b lic a p o s
Por acuerdo de la comisión OTgani¿adorj,, 
queda establecida en el Circulo República- 
So, calle de Salinas 1, de once á «nî o áe 1? 
tarde y de ocho á once de la noche, una ofi- 
ciña electoral,dpndetloa P“"
drán obtener cuantos tjatos jeSjinteresen.
í í S f f i S z m m a .M F e r n a i ^ ^
A?fza donCletoVllíá^^^^^
Salázar 0atcla, dóá Miguel Fernandez Co­
bo?  don Jacobo Jordán Mestre, don Le^
& e z  qnUaidi'don Jotó Rttia.
Béirnardo Pino Qíanadps, ̂ n^Rmaei MUiet 
MufiJtío y don Manuel Aragu Pieda. . ■
Ágrááécémó'B mucho á la Júirta *
miento de Presidente honorario que se.ha ser­
vido conferir , á nuestro director. ^
In fo rm e.- Al ministro de la 
-eim sido^remltido un informe de! Intóectot 
provincial de Sanidad, respecto al estado sa- 
njltarió dél 'pu
Obrero herido—Trabájandoen
ria propiedad de don Ruperto P®®!?"»,,®* 
obre% Francisco Dorado, se produjo una he­
rida en la mano Izquierda; ^
Fué asistido en la casa de socorro de «a ca 
He del Cetroio, paaando después de curado 
su domicilio. ,Detenldos.-Sé encuentran detenidos enT^
21
También en el local ,de J® 
oublicana, Pozos Dulces 25, se eatablece|
Sna oficina electoral que ®f
dos los días, desde las 8 á las 11 de la por blasfernos,ocupación de armas
*̂ *̂ Para los trabajos P  arm ^s.-Pór el Negocia^
elecciones, se ruega á los socios que a s is ta n r^ ^ ^  Gobierno se ha
diariamente al Centro. I expedido una licencia de armas á favor de don
*** I  José pasares pJea* ^  .
Fi rentro electoral del 10,* distrito ha qae"« -pomlsÍóii;^Ayer se reunió le Comisión 
dado instalado en Pescadería Nueva, .establc-lj^^^ Reclujamlento, Procediendo al^reco 
Cimiento de Don José Garrido Camacho. |  cocimiento y revisión de los mosos de Víñue
N ueva directiva.—La Asociación de De­
pendientes de Comercio de Málaga ha norn- 
bfado nueva directiva para el montepip de la
“ S "  directiva será relevadá anualmente.
Subaeta.^EÍ Ayuntamiento”dé capi­
tal saca á subásta las obras de reforma del 
Metcado de Alfonso X(l. .
El pliego de condiciones para el concursó 
está de manifiesto en la Secretaria Municipal, 
Negociado dé óbrás Publicas. ' 
Desertores.-Ayer llegaron á Málaga, 
treá soldados desertores de la Legión Extran- 
gera de Argel. ^
Ju n ta  do sanidad.—Mañana viprnes se 
reunirá de primera convocatoria, á las cuatro 
d e ,1.8 tardé, la Junta Provincial de Sanidad.
¿nfeym p.—Se encuentra enfermo dé áigu; 
na gravedad nuestro particular amigo don 
ÉrhestP Alvarez de Toledo.  ̂ ,
Celebraremos; su pronto restablecimiento. 
Ju n ta  gonoral.-Para tratar ^de asuntos 
Inteircsantes celebrará Junta 8®Ĵ *̂»„®V5?íS  go próximo, la Asociación dé Dependientes 
de Comercio.
l*a v iruéla.—En algunos pueblos dê  esta 
píóvincla se han registrado varios casos de vi-
|>||a| A í.
El inspector Provincial de Sanidad ha tOme 
do medidas para evitar su propagación. x 
Queias —Los vecinos de la calle ̂ -q i^ tas 
sé úúéian de los fíécuentes escándaloígque sp “ oSn en los leoctaioa/tundo. enécalle- 
ón del Pito, causando mpíeatias al v^indario 
en altas horas de la noche
O s  ! a  p r o v i o m
Pistola -H a; sido detenido en Velez el ve­
cino de Algarrobo Antonio Vela Crespilio, 
ocupándosele una pistola, por ser atma prohi- 
bida. '̂ ' .
Por robar hierba.—En una propiedad 
del vecino de Carratraca, Francisco Bandera 
Florido, penetró Antonio Peree Torres, toban­
do varios haces de hierba. ., ^
La guardia civil lo detuvo é ingresó en la
eIrceL
UnaTíña-^ Los vecinos de Algarrobo, Juan 
Roca TíugUlo y Miguel Portillo Pastor, que 
tenían antiguos resentimientos, riñeron en 
aquel pueblo, resultando el primero herldP cn 
la mano derecha y en él rostro. ,
Las fuerzas de aquel puesto detuvieron al 
agresor, ocupándole un cuchillo y pasíndolo 
á la cteládlsposicición del,Juzgado. ^
El médico titular curó al herido,cellñcándolo 
de pronóstico reservado. ,
Esoopeta.rrEl .vecino de Torre del Mar, 
Javier González Ruiz, usaba una escopeta sin 
Ucencia por cuyo motivo se la ocupó la guar 
dia civil.
Co m isió n P e o v i n c í ^




Presidida por don Eduardo León Serralvo sei^azagán  ,
reunfó ayer esta Corporación, adoptando los s l- | io^preeidentes, adJunt08 y  suplen-
fruición del trozo 2,“ del camino de sMvicio de d i - | j , a n  gido designados P” ® ¿5Í¡JP®
i»hn nueblo ál paoteno.de Ahdráde. Iiiíif los cargos de presidentes, adjuntos y 8U-
¡ít P¿ar á la Diputación el infórme dando ^ éh ta i ¿jg jog tnismos de toda la® J”®*®®
de no haber ingresadq don Frandsco Soria García P. .^.-igg «ue el Jueves próximo, 29 del ac- 
tiítor del demente don EduardoGíandia^Cobos te tíect«aie ^  la tarde, deben
S n tid ¿  que adeuda por estancias causadas en el tual, de 11 ae la man«H _ cpjegíos élCC- 
f l S a l  por dicho .enfermo durante los años constituirse en
S a n t o  6  .u.titutos, ¿ 8 “
inereso en la Casa de Misericordia #  Jalones firmados que constituyen los nombrar
Ulría defcarmen Paró Cerbán y  aefia^^ el g a  njjentos talonarios de intefventofesi. ^  . 
de Mayo, para la primeraaesiónjifist-ipes e n tr a ^  ̂  ^  hace pÓbliCO este acuerdo pOf^édiO
............ . — beri ódi ea,  con el fin de queuiás fá-
i  climente llegue á conocimiento de losto
Ayer llegó á ‘’̂ dcstro puerto el traSátlántico 
«Montevidéó», zarpando por tó tardé para Buenos 
Aires*
En Málaga embarcaron 31 pasajeros..
Baqa^ éntranos
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melillá.
Idem «Girgenti», tíe Liona.
Id. «Aragó», de Marsellal 
Id, «Congo», de Ambares.  ̂ .
Laúd «San José», de Santa Pola.
Pailebot «San José» de Fuengirola.
Bagues despacluuics 
Vepor «Mentón González», para Cádiz.
Id. «Aragón», para Cádiz.
Id. «Montevidéo»_para Habana 
Laúd «Virgen de Kégtó» para Alb uñol.
F á b r i c a  e l e  p l a t e r í a
J É M T O N I O  1 » A B O Í í . - M A Í L i.A G A
Po+o ..««B *t<»ne instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay
P u lse r a s  y  oro  18 IkilatoSf para sopo*»
Tod" íbs artículos en orolSkilates son garantizados con marca autorizada
(4 qmuis) depeso hecfp átmrütto plata de \Ley 
eordrSSa á 3.75pesetas Ios 29gramo^otm0 sin cobrar Ajeto.
F A b r i e a  O l l e r l f t s ,  2 3
S u o w r s a i  t ó o i i i i ^ a . f t i a ,  ® 9  y  S I  ,
f i l I J O K ® ' ®  R E ® , D B A .  a t O N T A B t © ® ®
f á b r ic a  DE Pía n o s
j y b m k o é a  d e  m A s i e a  é  i a s t p i i B i e a t o B
ktwohtóma dé foí aércdltadoa oonatructores españoles y extnn»
“ sucurMle. «i SeíiU., Sierpe. 65. arañad.. Zacatín 5; Almeria. Pa.eo del Principe 12.
.1  nnntedo T á plazo»> OomRoatnraa y reparaclone.
-¿I* ‘i ^  ■' '-'ira i
'SX'MrVV
Por ferrocarril.—11 barriles con vino, á Gómez; 
11 fardos de tejidos, á Massó: 9 barriles con vino, 
á la Aceitera Malagueña; 14 sacos con azúcar, á 
Puente: 13 barriles con vino, á «íaldonado; 18 Ídem 
con ld;U González; 14 fardos de cartón, á Romero; 
19 sacos cóif afrecho, á López; 17 barriles cpu vi­
no, á Hernández: lio barras de plomo, á The Li- 
I nares y Compañía!,
uespacho de Vihíjs óé
8ran rebaja de precio». 6áile San Juan de Dio», 26
Don Eduardo D l^  dueño de cate eatabledmiento, en combinación de^un acreditado cosechera 
de SSSs t iS a  de á couocer al público de Málaga expan-
?6“ u t o ° y ! S S 'T O d w S «  3.W 161itodéirt^V afde^lía.tí^¿dj
















» 0.30id. id. » 0.25
id. Id, », 0.20
P on pantida p n eelo s eo u v ein elo n a les
Wü olvidar la# saña#: calla Saa Jaaa dá Dios, 8®
NOTA.—También hay en dicha easa Vinagre tógítirao de uvai 11 lealés los 16 Utros.-ün litro
’̂*Se^garSi7l?purS*^^ 3̂ tí auefió de este establecimiento Xbonará el
de w S S tas  íl qSe demuestre cpn expedido por el Laboratorio Muñid
^comodidad de”pSu^^^ de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
R a F k E L  B A E Z A  V I A N A
De Lastmcción pública
Ha sido nombrado, en virtud dé oposici^, pro-Aotos inmoraleB.—Por c o ^  i«-1 “„‘um^ado de Dibujo Artístk "de la Escuela I
morales fué ayer deteiüdO en el elemental de Artes industriales de Logroño, con
Cárcel, José. Parejo Rodríguez, que ^®g^es*| |J®¿¡eldo anual de 2,500 pesetas, don Joaquín Ca­
en lá preveiiclón. ' . .  IpullnoJáuregui
lilaéfeiftos.-^Pcirblasfemar en la via pübli
detwiidos cn ios calabozos d e! El catedrático de la Escuela Superior Je Comw- 
genio Rodríguez Pérez, y Pedro Reyes Cas-|bradojuez
;ro. ' , „ iEscueU de Comércio de SantaCruz<de Tenerife.
El blcáró dliiorb.—En la calle de laT íí-| _
nldad Mméro í 14 se produjo ayer u» escinda-1 cesado en él cargo de maestra de la escuela 
la entre la casera Encarosclón Sánchez Montes!púgiles oeEstepóna, doña Maria Moya Pérez, por 
V el vecino Manuel pérez.Sánchéz. . I haber sido jubilada,
htler i iepésito U Qttles le top «lases dei país p
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas medidas dé mármol 
de Macael y de Coín; Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
T&BLEBOS PABI MUEBLES ISCULTUBAS Y MiUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pte8.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ ̂  Esta ?asa^o c?stea?orre^ ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
solicitan las partes interesadas, pero si, vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogo.  ̂ ^  ^  ̂ i
V i s i t a F  e s t e  e s t a b l e e i m i e n t o  
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga i
Un "ihopiottitio íecibo y u«a crisis aguda 
monetaria; fueiton los causantes del alboroto.
Réverta. En iá Coracha rifleroh ayer 
Agustín Martin Rico, TrlniüadGB|¡f do Capa­
rros y Encarnación Capanó® Munlio.
Los tres resultaron cohtuslonados, siendo 
asistidos en la casa de secorro de la calle de la
^^In^i^acoiones.—En tó del Mercado
existen varios puestos de liortalizas, por ai*, 
fado de la cañe de Sag8sta,qüe durantéla ven-U^d . 
ta de la teáñana establecen ed las aceras ca-| gj Ajjtoerio de la Guerra 
iás.'cestas, serones y todo io que tienen pOf|g{gyjg„teg feíitosi
conveniente, molestando á los transeúntes á^ Manuel Zórzano Ramírez, carabinero, 27,13 pe-
Delsgación de Haciead»
I Por diversos conceptos Ingresaron ayer ae 
[ Tesorería de Hacienda, 120 570,23 pesetás.
I Hoy pasarán la revista anual,desde las dos á4as 
 ̂cinco de la tarde, los individuos de Cláses 
[deMontepío Militar, Cruces pensionadas, Retíra-' 
dos por Guerra y Marina, Montepío civil y Jubi-
“EL
Nueva Frédufia de Pescados
A v iso  im portante
CíÉollitar íé lla p
La junta general de señores accionistas, reuni*
ha concedido los
InFÓrmaCión Militar
F lu m a  i ;  J s p i i a
qafcae. p;ecjaa_pa.M jor .^ c e n tía ^
El industrial remitente de pescados Rafael Ro­
mero, pone en conocimiento del público qüé se ha
establecido de nuevo en la calle dé Santa María I ___________________
núm. 4, frente al Bazar de Muebles, donde su nu-' ¿g el día 25 del actual, ha reformado entre otros 
merosa clientela podrá encontrar especialid^ en artículos el 7." del Reglamento, creando tres cate- 
toda clase de pescados fritos que deseen. Tam-; goríás de acciones de 25 pesetas, á saber: Ormd* 
bién se sirven toda clase de mariscos y anchoas, y de Rene^c/o.
No olvidar las señas, calle Santq̂  María num. 4. Las Ordi/ia;zas devengarán como hasta aq̂ uíel 
--------- ' g qjq y ĵ g Preferentes y ias de Bemflcio el 7 ll2 OlO.
Después Íle la hofa de, venta, puandoreco- 
geii los géneros, aquella| 
ocasiónimdosé con la® cásCarás y fetíduo8,ini
no
?^̂ ¿ffifede el t o  á lo» munlclpalés
dos'^evUáítorea.l^^^ ®? *1“® «o *®*®í®̂ esas infracciones de las Orde-
___ ®  «A ^
E„ Wa” e U I » s t .n l p r o « o ^ i ^ « g ;^ ^  Muñir I S o n  M i te ih o s  lo®  g p f ^ r m o a
i 56,25
8é
Sastre Salas, en situación 
én Fuengirola, de esta.proyinci^,
corló antes dél 13 de Mayo pfóx
^ago  dé Tin cupón.—La Compañía de los coa
svanzadO de su afección lea obliga
y cuando á veces es difícil la curación.
4ueede, partlcuiarmenteicon lQ|a^^
Cloíóticoa» rifiurastóRieoa, debilitados
^ r c íá  Réquéiro, guardia civil, 22,50 pé-
^'^’ para el 22 V 24 de Mayo próximo, se ánün- • "pago do u n  cu p ó n . a o pañtó ne tÜbéfOUÍosIs y  has-
djñteoposWone.pMacni>ritd^^^^ Fenocanile. AndaluM* aauncla f , ^ » |® ^ h t a t o r t t t b e « S o 8  Ineiplent^
sico varante, en la banda de AlMbaíeM.. eupón núm.5 de las obligaclonea al 3 po? jl ,uyo puealtenen et te-
La.ba.es del eonenrao .ajli^bllran ,  . f l .  Mayo « “ e i í l | ^ 0 ' ^  lo uflllzan 61o dfflde-,
Sa"Udidonraexigldray_noh^^^^^^ mundial in-El cupón de las obligaciones á interés fijo se| ñam ei r
‘’" ^ » d : e M K i l o l  d e a d á l t ó l t e í o .  a  ~ i e ,  elta^tlamo
fom-5mefaüetódeMálaga,y
La Administración de Háciéndá há aprobado
los repartos de la riqueza rústica y urbana de los
pueblos dé Húmllladero, Igualeja y lubrique.
POr la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fuéron otorgadas las siguientes pensio-
®Goña Lorenite Sánchez Ferebafi^, viuda del se­
gundo teniente dpn Amate Fernández Velasco, 400
‘"®Doñí‘ Atfonsk Díaz Garda; viuda del capitán 
don Francisco Diaz Larazo,6¿5 pesetas. .
** Doña Rosario Leümkahl Pardo, viuda ó d  co* 
hjahóante don gmilio Moreno Castro, con 900 pe-
¿etasí-’̂
El Arrendatario dé Contribuciones comunica a! 
Sr. Tesorero de Hacienda, Imber 
ejecutivo de esta capital á D. José García Torres.




don Adtbolb Dará.; En «tí el Banco tíe M
a
Él cupón dé las Obligaciones á intefés varía­
los
StedoTf^riles.ías convVecenciaa del 
encuentran igualmen^ fih fse píóptoso pro­
ducto, eficacísimo reroeaíó.
.« a . . _ .
' —  i  los pre
«  A  P A S T I L L A S
T 0 S < 2 £ A Ü 2S I Í .2j
Son ten eficaces, que aún eij Jos casos más ̂ re­
beldes consiguen por de pronto ün gran “alivio y 
eviten al enfermo los trastornos á que da lugar
I Y como el art. 15» establece que se puede suscri­
bir desde una acción en adelante, siendo preferí-, 
dos, los que antes (JeJ 31 deMayo de este año con­
viertan las Orzízrtartós que. posean ven Preferentes, . 
«la. Gerencia se apresura á ponerlo en conocimien- 
tó'dei público para que cuantas personas deseen | 
adquirir acciones de las tres categorías menciona-l 
das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad a6|
io„-de-.¿-irafacmtaré cuanto.!
uarumauve  ̂ . . . .  ! datos y antecedentes deseen, v ' , _ !
I Málaga 28 Abril 1909. - E l  Presidente, Juan Ce*¡ 
ófcro. _
®̂“ '‘“ “ ^S:ü^®*reSETACAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.“ 24 y principales farmacias.
m 'm n
aenz
J o sé  im peilitiO Fi 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. racTOy
Médico-Director de ios Baños de LA iSTRE- 
LLA Y ĝ  pjgo PRINCIPAL
DEPOSITO DE CEMENTOS
DE
Desacato con carácter de «á cuenta» para i«ua, cuy-u va-\ cios uc
^^^‘íepfeseS te défm̂ ^̂  : Muebles en peÍigro.-E tt la cálle ®̂ ^  para regalos  ̂ iuera 4é
p r falta de todos Msuápeudió el juicio oral pe„et,5 violentamente en ei dornicilio de Eloi-|Ción ei la
de te caos® Sans Caimona, Intentando tirar ios muebles La f ^ r f l l  al^^^
rfr oS  el delito de tentativa de violación, que de-  ̂ ventana á la calle. ,
hióuriebratse en la sala primera. ¡ “ cuando acudieran los guardias, tí destruc-
Señalam leatos para  hoy ftor se habla fufado, manifestando Eloísa que
Sección primera { gn dlstlntaabcaslones, tí mismo individuo,...nHa--Attodo.-Pfbeesado, RafaelBedo- /  . .
sr. Chérvás.- de la ^ n o i A - S e
¡Sr, Rodríguez Casquero. Enrique Montes han fepl5ido en el Gobierno Civil, relación se
llenRamire.,-Ut«tío,S. 'g“^ ^ ; S ; T 'BB.ahavT.7. fa>ljipata; t̂, Attoa




tuejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, eóngervación y pitecio, siendo a la 
vez la de sabor más gsradable.
Todos ios Médicos-la recopiieqdan; y su 




tr f s a  ntuuav. ^w..iln2uez A 1- Pfontera 6, Cártama 7, Canillas de i* '“ *-"hrami..-Uhado.s.8orC,wíé.-4bo- ^  14,|
Hidalgo y 
curador señor Casquero
Con el uso del agua La Flor da Oto se 
tiene sieGipieJa cabeza sana y tí cabello her- 
mós^, y n’egrflr.-^pe vettde en las
peffuraerlasyrtroguerias. . . ..
«El Modelo» Santa María núm¿ 8̂ —Na«e 
CompJf® sombreros ni gorras de cabailerosy 
niños, sin uíií^s ylsllar casa, qtíe yende 
más batato que ei quié isla 
^ n t é  Mafia número i .
m m m m M  s L m M j m c ú  
Marca ^ P®'*
víwepefias de 3‘25 i  3‘50 pesetas ios de 16 
**leSs*de 18 grados libó i  4á 4,50, de 1903 á 5, de 1902,
i j lS
l l s i t ó í  L¿ri^fM tíígá qqlpr y Rpme des
P“ ® ^
ylao. por bocoye. un retí̂ wio. y w
partida» impórtaníés precios ^  __
' TaottMetó se vendo un automóvil de 20 ca
MilPS d© Pedro V»Ua.-cMdl»|:» 
% 4 b r iS d S ¿ r¿ ' S W a . ,  cH.DPrtor D4vl
A im u g e n e s  d e  T e j i d o s
DE
F i i S a e M
Recibido en esta casa et ’ surtido tompleto para' 
verano, tiene el gusto de Participárselo ^ j
merosa clientela en la segundad de que ^uconte^ 
4 gran Variedad de gustos así como precios muy
B ip s  d e  D iego  M a r t in  M irtos
Marca HÉRCULES y otras yarías.-Predos 
mieconócos.—Escritorio, Granada 61.
MARTÍNEZ, 24
D R O G U E R IA
T o^ fa  escala en piezas de granos de oro des­
de 10 pesetas en adelante.
4.000 mantones crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida ‘ >
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Pinturas preparadas, brochas,pinceles, 
ces y secante,
Específicos extranjeros y nacionales. Ag«"j 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL 
' _______ M Á L A G A  _
I Maihual práetieo
I > D E  =
. . i « p  íe  dipotaáos aeertesj eo itp
Contiene la Ley Electoral de 8 de Agost® 
1907, los artículos de la Constitución, la leyliessim
Director y fundador:
Dr. Lanaja. M^aioa Oculista
CALDERERIA N-“ tó '  ̂  ̂ ....... .. __________
Cmsutía especial pafa ojos y niños enfermos de la4^, ¿¿n Juan Delgado Benítez. 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana -
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora­
torio para la maternización y esterilizacióu de la 
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan­
to para niñósíde pecho como para niños enfermos. 
S^rvioioésjpecialdéTlodriías |mra casa délos
incompatibilidades y demás disposiciones q  ̂
complementan, debidamente anotada con • 
larios para todos loa actos electoral^, adicio 3 
con las que regulan la axistencia de Notariô ) 
do . J
P recio : 1 5 0  p tas. eleJemP*»J
De venta en la imprenta de don José Supefvi
Alam édla Prineiiral n.®
Cas amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de 10 á 12 para instruirlas y enterar­
las déla dócumeritáción que precisan y mutuas 
condiciones. _ _ _ _ _9̂S%K9SaSBBe9ia|m
sé; v é ttd e
un carruaje norteanjericano, dé lo» llamados ara­
na* -Ep esta AdffitíiiUáción inf
S E  ALQUILA
Casa cómoda, en las afueras de Alhaunnj 
Grande, con jardín, agua y hermosas vist 
formarán; Casapalma 41.°, piso prmcip^
SE VENDEN
máquinas á matio rectilíneas y 
hacer medias, camisetas, galetas y calcetín 
En esta redacción informarán.
4
J u e v e s  2 9  d e A f a g l l  d e  i e o f .
Irf iu ea '^ ®  vffiF©g®s ®©gg®o». 
Salidas ñjae de! puerto de Mñ&giu
El vapor correo franela
'' E m ig ,.
Mldrá de este puerto el diá 11 de Mayo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, MeliUa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con 
Mfa los puertos del Mediterráneo, '
1 Australia y Nueva Zelandia.
De Barcelona
D efan ción
Ha fallecido en esta jiol l̂ación el abogado 
don José Cucullera, primer diputado regiona- 
iiSta de la época (fe Durán y Bas.
A plazam ien to
Las elecciones municipales sé aplazarán pa­
ra el dia 9 de Mayo,por díficulíaáés par)i*consí-
trasbordo' 
Indo-China,
El vapor trasatlántico francés
Rslárá de este puerto el 20 di^ayo,^ admitlMdo 
Síea y pasaieros para Bahía, Í?ip dé Janeiro, San­
to* Montevideo y Buenos^ Aires, y conconOTl- 
mlentodirecto para ParanagfejíPlorionápolis, Rio 
firande-do-Sul, Pelotas y Pórío-Alegré con tras­
bordo en Río de Janeiro, para 1? Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sud y Punta Arehia (Chitó) cop tras 
bordo eñ Buénós Airea.
El vapor frasatláhíico francés 
A l g ^ g i é  ;
saldrá de este puerto el 3 de:jtinío para Montevi­
deo y Buenos Aíres.  ̂ >
Psrá informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Córnea Chaixr calle de Josefa Ügarte Ba- 
rrlcflíos 26, Málaga.
LAALEGmA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria-
la lista; cubiertos,desde pesetas ! ’̂
**Â á̂'ariô caÍlps á la Qenovesa, á pesetas 0!50
^ lÍos selectos vinos de Morües del cosechero 
Aeiandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
ía  W tó -= 1 8 . C a sa s  Q u em ad lts, 18. 
T e l é f o n o  n ú m e g o  2 0 8
ha cumplido un elemental deber,pues tal como 
se condujera,no se limitó á salvar el voto, sino 
que hizo la defensa de los ministros con más 
ardor que ellos.
El divorcio entre él y sus representados, es 
definitivo.
«E l G lo b o »
Tfascribimoa de El Globo: Morote ha cum­
plido un deber de conciencia y no debió 
imitar á fAzcáráte renurtéiarido el acta, pues 
no fueron Unicamente los republicanos quienes 
lo eligieron y á quien se la debe.
Servicio ds la noche
De Pfovineias
28 Abril 19G9
D e M e l i l l a
Han regresado á Espafía la mitad de los Arri^anes.
soldados pertenecientes á la región que tienen 
cumplido su compromiso militar.
Mañana hiarcharán los restantes.
D e P a m p l o n a
Envhtud áel sumario que instruye el juez
deEsteUa,Ia guardia civil* haconducido á Ja venpn á
cárcel á cinco hombres y cuatro mujeres, veci- seríele), é indultar á un soldado de infantórla
nos todos del pueblo de Lodosa;
Esto ha producido profundé impresión 
liándose los ánin]ios muy excitádos
ha-’
tituii las mesas, consistentes en falta de per­
sonal.
Reuniones
Esta noche se celebrarán siete reuniones 
electorales.
ácoidente
En el Colegio de Jesús y María, de San Ger­
vasio, al entrar en la letrina, un homtjré con 
una bugia encendida se prodüjo una explo­
sión. ' V--.,-
‘ Dis/?nsto
Üicese que ios cariisías están disgustados 
por presentar en la candidatUTa administrativa 
tres candidatos frente á los carlistas; r 
D e e l e o c i o n e s  
En Campo de Rloseco ia lucha sérá reñidí­
sima por presentar candidaturas cerradas ios 
elementos dei bloque de las izquierdas, los 
conservadores y los católicos.
D e P f t i n p l b n á
En el pueblo de Liega disparó ayer un tiro 
Víctor Aleflá sobre Ralmuntía Parronda, yijo- 
mo no lal hiriera, acometióla Con? un cuchilio, 
infiriéndole varias pnñaladas.
La victima de ia agresión quedó gravísima, 
precisando conducirla iSi Hospital.
Víctor huyó dal pueblo,, y hasta ahora no 
pudo ser hábldcí. /  - '
P o  V aO liad io lid
La Junta provincial del Censo se reunió ano- 
che para resolver las protestas foimuladas|_Qjjg|g^
contra la proclamación de candidatos. , * ■Bnauea I
En la mayoría de los pueblos no habrá elec-| ^  ̂ \
clón# por haberse proclamado Gon(jeÍales dcfi-l El vapor «Ule de France» zarpará esfajio- 
nitivamente, según la nueva ley. ¡ che, y también el buque italiano de jtíétra
En Torrecilla, Abádera, Boriga y Fuente OI-1 «Misseno». 
medo, no se presentaron candidatos. I . D e C e u t a
D e CádiaB , |  Procedentede Tánger llegaron á caballo el
Según Santaló, es invwoiimíí que nihgúni conde de Buc. Miey, representante de Austria, 
oficial de este depáitamento haya escrito ájel ministrodejíaliá y otrosyarijps.
Nougués. I
Los cuerpos á las órdenes de aquel jefe in-1 
se*entr"¿ará~üñTomo tamaño 32 por 22, de laim- sisten en la protesta, asegurando que ninguno]
Dortantísima obra nueva de Teneduría de libros escribió al diputado republicano, COmo éstCj
Son desechadas varias enmiendas.
VíHanueva defiende otra, insistiendo en que 
el proyecto se ha hecho únicarpente para favo­
recer á Barcelona y servir sus intereses, aun­
que las demás se ahoguen.
(Grandeá risas ) ,
Suspéndese el aebate, quedando el orador 
en el uso de la palabra.
Cuando se procede al despacho ordinario, 
se da cuenta de la renuncia del acta de Mo­
rote.
Y se levanta la sesión.
C o n s e j o
Hoy se celebró Consejo de ministros en el 
domicilio del señor Maura. ;
AI salir, manifestaron los consejeros que ha­
bían despachado todos los asuntos pendientes 
y que el acto fué puramente administrativo. ̂
De Hacienda se aprobaron los presupuestos 
de 1910, y una proposición aplicando 
deiítimbre á la tercera subasta áe la mina de
£ 1  M e d i te p p á n e o
FABRICA BB C B R > ^ Z A ."M A L ^ ^ ^  ^
Ekb AHificial, se vendA 4b>ñamente o * S  ^
Desde una arroba en adelante, se siryéA dpmícUio, reciben avisos en su despacho Central, 
Calle Larios y Pescadores.
Á propuesta del ministró de la Gobernación 
se acoriió pedir un crédito de 100.000 pesetas 
con destinó á las victimas délos terremotos de 
Poitugal.
También se acordó conceder dietas á los
c i n i i i x n  Y  c o p p
: F g im o g a ®  a b o n o »
F d g m n la i i e o p o e ia l e o p M P a  t o d a  e i a s o  d e
DEPÓSilD Eli i l lÁ C lá ;  Guarties,, 28
B l g e e é i d m  G á a i iá d a *  A ^ ó n d i g a  n d m s .  i l  y  i 8
De Bareelona
Hallazgo
Un carabinero que se dedicaba esta mañana 
ó reéóger caracoles en iá falda del Montjuich, 
encontró en la acequia una bomba de artiíieiia 
llena dé áfehá óxldadn.
Parece indudable que el proyectil procede 
del tiro al blanco.
Inmediatamente fué enviado á la jefatura de
de Muina recluido en un manicomio francés, 
ai que reclaman los tribunales españoles para 
responder en una causa Ordinaria.
El ministro de Instrucción dió cuenta de! 
presupuesto relativo á las obras de reparaoiór 
de la catedral de Cuenca, que fué aprobado;
Linares  ̂ Sánchez Guerra y ; Fígueioa lleva­
ron expedientes de trámite, sin interés.
A ISTJESTR O S LECTORES^, 
Carrera breve y sin gastos. No más rutiiia. 
Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por correo,
por partida doble, cálculo mercantil, correspon- a^ggufara en el Cíongreso.
W ia ,  sistema métñco decimal, inventarips, ba-. ^  D a  1
lances, operaciones prácticas de teneduría, pre- [ s
paración de lás cuentas para abrir y cerrar los h- Las señoras que forman la corte de honor de 
bros y otros muchos datos interesantes, titulada: jg Virgen del Pilar, han acogido Con entusias- 
iCoñtaWliaad M ercantil Sim plificada jg ¡¿gg dg rendirla homenaje el 20 de
al alcance de, todas las inteligencias, del profesor j^gyo.
mercantil doú anuel F.Fonb, con cuya obra cual-i gn ggg dia se colocará en la columna de la 
quiera persona puede hacer la carrera oei comer-, j.Z jj artística QUO se ajuste al
_ _á 1r*c ciii'v'ilínQ Hp-'
Los excursionistas visitáronla población. 
Por la tarde regresaron á Tánger.
o e  P a lm a  
En la Cindadela y en el edificio que ocupa
la Cooperativa Obrera se inició un terrlblelln- 
cendio, destruyéndolo por completo.
Las pérdidas son considerables.
De Madrid
Dirigirse
^ ^ 'c T á d u c a  e l  d í a  B d e  M a y o
Nuevo descubrimiento para teñir las canas
MIXTURA BROUX
Rubio castaño negro.—NQ^mancha ni ensucia 
el casco.
V E N T A  E X C L U S I V A  
B G o n z a  L  E  Z M  o r a  L  E  S  
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
d A j u t o s i i o  B á r i r c 0 s & ^
. S A S T R E  _ ,
Participa á sus clientes haberse retirado dé la 
Sastrería Modernista, Calle Martínez num. 4 y 
sigue á su disposición en su antigua casa. Puerta 
del Mar núm. 5, entresuélo_;____^______ ,̂ ,̂,,,_,,, ,̂,,^^
Oposiciones al Banco de Espaüa
Preparación completa'por oficiales del Estable­
cimiento para cubrir cien plazas de. escribíanles 
según la anunciada convocatoria.
J u a n  d©  P a d i l l a  1 p i s o  3.®
Ser¥ÍoÍ9 d@ la  tarde
Del Extranjero
28 Abril 1909.
 ̂ 0 ©  Jp -a rís
Anoche
una coraedla en 4 del famoso autor co
mico Gandillot. .
Eléxltonofuémásquethcúíáno. .
La obra, bajo las apariencias de sátira, ct 
una diatriba contra las costumbres de U ana 
sociedad
Beatificación
El Consistorio para preparar la beatificación 
de Oriol,tendrá efecto el 20 de Mayo, asistien- 
don 4.000 peregrinos, 20 obispos y 2 arzobis­
pos españoles. ;
Enseñanza aérea
Wíight ha terminado las lecciones á sus dls- 
cipulos los tenientes Galderara y Lavoj^
El ilustre inventor volverá á Italia en Otoño.
• Exclusiva
Una Sociedad milatiésa ha adquirido la ex­
clusiva para construir enJtalia aeroplanos del
tipoWright. _
0 ©  P e r a  1
Al Gobierno de Terofik Pachá se te haen-
cargado que continúe en el poder,
Mohamed V, nuevo sultán, ha jurado fideli­
dad á la Constitución.
C o n s t a n t l n o p l a  
El príncipe Eddin Solah .ha pedido protec­
ción al Comité de Jóvenes Turcos. ^  
—Es un hecho que el nuevo sultán acordó 
mahíener el Gabinete, tal como está constl-
"“'-Los sóldiáo» Salónicí, que buacatau 
.1 ,uU4n p a . a W “ !?'
suscjtipcióa haráse extensiva á las señoras de 
fuera de lás provincias aragonesas.
M á s  d©  B a r c e l o n a  
Ayer se presentaron Jos agentes de policial 
en una casa de la cálle dé la Industria, en la! 
barriada de San Martin, negándose ios vecl-| 
nos áabrirJa puerta, péio lo hicieron al cabo, 
ante íá eméhaza dé désCérrEjs r!a.
Los agerites practicaron un reconocimiento, 
encontrando initehisimos  ̂ de 25,50 y
100 pesetas falsos; un saco coh 800 monedas 
de 5,2 y 1 pesetas, también de cuño ilegitimo; 
barras de metal, crisoles y otros útiles para la 
fabricación clandestina.
Fueron detenidos José Rosa Contreras, 
Francisco Maiin y Ffancisco Rolg,
De Madrid
28 Abril 1909. 
£,«a « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Reglamento para el servicio internacional 
anejo al convenio telegráfico de San Peters- 
burgo, revisado en Lisboa en 1908.
Ley relativa á huelgas y colí gaciones.
Real orden disponiendo que las industrias de 
garages tributen por el epigrafe.l27 de la se­
cunda tarifa.
Otra, circular, estableciendo que la consti- 
tiición de la mesa en cada sección, el jueves 
anterior al día señalado para la votación, veri- 
ficaráse á las ocho de iá mañana, continuando 
hasta terminar. . . .  ...
Otra, respecto al modo de cumplir la obli­
gación de votar, consignadá en élarticuIO se­
gundo de ia vigente ley.
Otra, dÍsp(?niendo que ios interventores de 
íñesás en las elecciones á concejales han de 
deáempeñar el cargó én una de las secciones 
del distrito donde deban votat; ^
Orra, determinando las condiciones genéra- 
ies que deben Contener las pólizas O contatos 
usados en las opéradoneá qUé hágan laa com-’ 
pafilas de seguro. . ' „
Disponiendo la forma en que la Junta Cen­
tral de derechos pasivos del ihagisterlo debe 
proceder ai cobro dcl descuento del 3 por 
Ciento, que están obligados á satisfacer loa 
maestros repatriados de Cuba y Puerto Rico, 
Convocatoria para la provisión dé clncueñta 
plazas dtl cuerpo de torreros de faros, con 
arreglo á las bases del programa que se inr 
serte.
« A B C »
Escribe «A B B:» El señor Morote con el ac­
to de independencia que te vituperan algunos
28 Abril 1909 j 
B o m a x & o n e s
El conde de Romanones ha marchado á Mo­
lina de Aragón, para asuntos electorales. | 
P e ñ a iv e i *
El conde de Peñalver, que ha regresado ya 
á la corte, se encargará de ia alcaldía el veni­
dero dia 4.
R e u n i ó n
El próximo viernes tendrá efecto una nueva 
reunión electoralen el Círculo de ios liberales, 
bájo la presidencia de Moret.
S u s p e n s i ó n  d e  l a s  s e s i o n e ©
Juzga probable un periód|có'qúe se súsplñ- 
dan las sesiones antes de las vacaciones verá 
niegas,
N u e v a  p e d a é e l ó n
Ayer, en el despacho Ordinárro de ia sesiór 
del Senado, dióse cúénta déünájexposición,} 
no denuncia, qué suscribe el márino retfrádc 
don Emilio Ruiz del Arbol, pidiendo á la cá­
mara que no se adjudique á Iá casa Wickétá 
la construcción déla escüadrá, per entender 
que es perjudicial pára los intereses dél plis
Lá' exposición de referencia pasó á la Comí 
sión de peticiones, á fin de que emita dicta­
men. . ■
R e n u n c i a ?
En vista déla censura que há merecido, Moi 
rote réRuñeió á continuar atenáo rédáctolMel 
diario «Heraldo de Madrid*; • ? r
E'síe periódico publica hoy una qarta en (|ne 
se trata de lá retirada y se dirigen elogios á ia 
redacción. ■ '
M i l i t a r e s
El Diario oficial del ministerio de ia Guerra 
publica las siguientes disposiciones:
Que el farmacéutico mayor don Félix Gó- 
. mez Diaz, reden ascendido, que se encontra- 
fba en situación de excedente en esta región y 
prestaba servicio en comisión en el laborato- 
torio sucursal de medicamentos de Málaga 
pase al mismo, de plantilla.
Concediendo uñ thés de iicenciá, por enfer­
mo, para Málaga, a! alumno de la Academia de 
infantería, don José Méndez Díaz.
j ^ e g r e é o
Procedente de Londres ha regresado don 
Gabriel Maura, hijo del presidente del Conse 
jo de ministros.
D e n u n c i a
El conde de la Mortera ha denunciado el 
númeto de hoy del periódico El País, 
R x p u l é i ó n
1 e acompañan once mideres, un hijo y cin­
co criados. - i ;  J
Eí exsultán residirá en una villa pióxima $■, 
Salónica. i'  ̂ aXadVlA:;;: .{
’' C O lu e n ta y ló »  ;— ■' '
Hoy cóntittuaron los comentarios acerca de 
los pasados debates. .
Los républicanOs prosiguieron censufando 
la conducta de Mdirotej atrojándote lejos de su 
seno y máldiciéndote. y  ' ^ ,
Tambiéíi apiaudian, que haya salido deia 
redacción del «Héraido» ; '
En general los independientes alababan Ja 
acütud del diputado de buenâ  fé ■ estimando 
que sólo obró cohtorme á lof (Sictador de su 
concienciá. ^
B a t t q ü e t é
Se ha celebrado en palacio él Jiaiidüete m̂^̂ 
litar, asistiendo íá familia reaií Ferrándis; Vi­
llar y Víüatev varios gtóaJéSri^fés^damastíe 
guardia y palatinos.;" -v i- . :
Duráhte él acto ía múfiéá dé alabarderos in­
terpretó éséOiddas piezas  ̂ - iv
A é O iR eó c íá llp ta e
Esta noche sé han reunidÓr ios socialistas, 
áéofdando ja cetóbraQlón de la testáiidet
mero de Mayo. ’ _ ......
Realizarán una manitestación pacifica y un - 
mitin de propaganda soctótáfia para entregar 1
al Gobierno las conclusiones interesando e|^ 
mejorarátento de la clase obrera;
C f ig u b lo e  dle M á la g a  
* 'día 27 DE Abril
Parisálá vista. . 
Londres álá vista. 
Hamb^rgo á íá Vista 
; \íHK'Z 
PárlsiiíaMsta i . < 
Londres á ia Viáta. 
Hamburgo á iá vista
. , de ÍL45 .á 11.65 
. ;  de 2S.05á 28.09 
> , dé U369á 1.370 
DE Abril
. . de 11.50 á 11.70 
í . de 28.06 á 28=10 
. . de 1.369 á 1.371o a o
; ;.Br«oio. ds ñoy m MáIag-&. 
(Nota dei Banco Hispano-Araerícaso).- 
Cotización de compra.
GnZáír.*' ? * * ; ; ; , 111*20
Aüpnaínas . . . . . nuiQ
teabeiinas. . , . . !12‘25
Etancos . . . . ^  m ‘io
Libras. , . . . . .  27‘80
Múreos . . . . . .  135*50
Libni . . , . . . .  U0‘50
iReis. ' , . . . . .  4*80
Doiiars. . . . . . .  i*65
noche, celebrarán yeiada socleta*
Dimisión^—Ayer fué comunicada al Presi­
dente de! Fomento Comercial Hisp.«mo-Marro- 
quf la siguiente:
j, , . i  , u Dteeasíj. fHechos recientes, que de hacer- 
tia-teatral en el centro dé Jasi agxuí^cíoaes i ,  jgg p¿5ijgoj gg joa inomgntos actuales íasti- 
obreras.  ̂ < i»marían contra mi volunte^
Terminará el acto cantándose el himno so- Uieal, sincera y cariñosa amistad de mi dlstin^ 
cialieta. ^  , , . . {*gtddo eompañero don Ricardo Aibert Pomata,
B l a o s a e M a y o  |»me obligan con pena verdadera á presentar
Esteaflo, ni enla Catedralnienningúa tem-I.con carácter irrevocable, !a dimisión del car­
pió de Macírid se celebrarán funciones religio-!»go de Secretario con que inmerecidamente 
sas para conmemorar la fecha del dos dei»me habla honrado esa Corporación.—Dios 
Mayo. ^
Tampoco habrá procesión civica;; ? / » Abril 1909 -̂ /̂osé M.y Cañizares.—St. Presi-
Bajo la presidencia del conde de RÓmano 
/n^s se ha reunido hoy el comité del partido 
lliheraíf acordando la expulsión de! exmipistró 
„  j  , * í jt « * dé Gracia y Justicia, García Prieto, fundadii
Para redactarlo nuevamente, fué retiííido el gn la negativa de éste á retirar su caadídatU'i 
proyecto_de ley relativo áJaa piantíllas de Jos que con el caracíer de liberal indepeniiñen-! 
cuerpos de la armada. te presenta por;él distrito déla Iaclü8av"̂ iÓára¿
Es posible que en una de las próximas sesio- las próxima» elecciones municipales, 
nes del Senado sea leído.el nuevo dictamen, ^ p é d e d o s ?  d©  l a  e x p o s i c i ó n
I La exposición presentada á la alta cámara 
t por él marino retirado señor Ruiz Arbol tesi- 
t denté én Segovia, acerííá de la adjudlcaciónt 
I de iá escuadra á Ja casa Wíckers* fundamén-
Toman asiento énel banco del nohiemo Fí  ̂ firmante en’ el poco ácieHo con queffiiífoa V ifiiMPa oei uobíerno Fí-, gj Gobierno ha procedido en vanos asuntos
^^Los^scañoaanaracen ñoco CMhiPFfna | de verdadera importancia, citando éntre élíos 
Reanúdase el debate sobre los sucesos d e , « !  ío« ministros
sobre dichas plantillas.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga.
Santa María de Oaera,
Calvetón censura á las autoridades y niega 
derecho al obispo para solicitar el concurso 
de la fuerza pública.
Ataca al gobernador y afirma que la guardia 
civil disparó á quemarropa sobre ei pueblo.  ̂
Lacietva anuncia que todo se depurará y de-
Afirma Ruiz del Árbol que si los 
fueran tan acertaejos Como honorables son per­
sonalmente, no habría Góbierrió mejor, pero 
como desgraciadamente no ocurtei asi, acude 
á la cámara en demanda dé 10 expuesto.
i: , F e r M n d l z .  ' ■
Según la declaración de Férrándiz, tenia no-
fiendé á tes autoridades drciendo qué las" tuf-? tícia de que hoy se había reunido ei Supremo 
bas trataron derquê mar la iglesia, por la que la de Guerra y Marina para examinar el acta del 
guardia cl^l cumplió su deber. |  tiibuhálMe^onciriÓrmado á Maclas.
Dáviia: Ha habido siete asesinatos. I C M m h ln  dA  l im m * é s lo ii .e s  
Protesta Lacierva y pide que consten esasípalabras dél orador en el «Diario de Sesiohéé.» K Nos consta que los rninlstros han carnblado 
El obispó de Mádrid-Alcalá lamenta los sii-l debates parlamentarlos,
cesos de quese trata y defiende á su colega! . C e i* te e ia
i. , el émbajadorfran-Para robustecer sus afirmaciones lee una-Lzí ^ -  
carta de aquel prelado diciendo que proyecta-M '^ v «ba reparar el monasterio; - . ? 4 ? CO Pl*© sp© iiO© iieia»
Disecuenta de una proposición incidental! SegúSi«La Correspondencia de Españp.Io 
pidiendo que Sé abra información sobré loat Oo® íní^®é88»pdácipalraente, es aprobar el pro- 
sucesos de Osera, |yecto d& ádministráCióh antes de que se sus-
Alonso Castrilló íá defiende y pidé que set P®®dánJas cortes, 
nombre un juez especial. |  t á  p r e n s a
gobernador no debej «La Epoca» señala como dato curioso el
M S o s 'íu S ?* " im p llca tiad 'jB co n fian -S g ij^ jj^ jQ cá raa ia ,a ien d o  pieaidentéde 
sa oeJOS lueces, Iík r-AmioiAn aii íAfe ersíño^^
Cenias fiestas dél centenario realizadas el 
año último, tddó terminóí únicamente en las 
iglesias párroquialés las campanas récOrdarátt 
1a fecha gloriosa. . . . .
El Ayuntamiento ha invitado al obispo para 
que oficieJa primera misa en el monumentp dél 
Prado.
§ El prelado ha dicho epre si te es posible ac-t 
cederá á los deseos dei municipio, 
r  « B s p á f ia  N u e v a »  ' ^
Este periódico duda de que en pocas horas 
pudiera Morote estudiar el expedienté de F  
escuadra y háblár de los votos partlcurarci 
formulados por Estran, Spottorno, Sostoa y 
otros que son técnicos en la materia; .
dente del Fomento Comercial Hispano-Ma- 
fioquí.»
teeprosoatanto.—Nuestro querido' amigo 
don José Rueda ha sido nombrado por don 
Antonio de ia Rosa representante en Málaga 
para Ja yente y alquiler de aparatos y pelicu- 
Jascinématógráficas.
Cuantas empresas explotan en Málaga esta 
cliteé de ésttectáculos pueden dirigirse al se- 
Rueda, seguras de quedar servidas á com- iptete satlsfácción^
Qrzyád||L'--Se ha agravado en la dolen­
cia que lufre la preciosa niña Pepita, hija da 
nuestro querido amigo y compañero en la pren­
sa don Juan Berna! Cubero Alguacil Morapio,
Deseamos de todás veras el pronto alivio de 
laénfermita.
Ayantamiento.—Por la consabida falta 
de señores ediles, ayer no celabró cabildo de 
primera convocatoria la Corporación Munici-
Xiicor de lP o lo .—En la paJumsday pe­
luquería clel Sr. Potras, acaba ds recibirse un 
inmenso surtido de las acreditadas especiali­
dades del Sr, Orive: en esta acrediísda casa 
enciotrará el público el popular Licor del Polo y 
económica Agua de Colonia, todo ello envasa^
Semanalmente se teslben déMtes ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11 bajo,
Vendiéndose á 40 céntimos botella^e un litro.
ProplGdaáes ospéciáles 
DEL AGUA DE LA SALUD I
Depósito; Molina Lario, 11 bajo. i
Es lamelpr agua de mesa, por su iimpidea f
**a^l^r^b lepara  Ios-convalecientes,?por ter|Ó9®^,teÍos|sjnios frascos. A Colonia en
itlmul^te. _  |garralóaes á I6‘50pta8.1o3 41iííosy Qptas.
------------«-----«------- .— ‘-'•"'♦“ Mos 2 litros, como se podrá ver en sus lucidos
escaparates de ia calle Marqués de Larios." ' 
Oaida.—En Ja caite de Parras sufrió 
upa caída Francisco Mateo Geníir produriéñ- 
dose una herida en la región parietal derecha.
Ü̂® ®S*«do en la casa de socorro da ia cali;; 
de Maiiblaiica.
cstlmulaa . . . .
Et un preservativo eñeaa contra enfermedades 
Infecciosas. ^
Mezclada con vino, es un, poderoso tónico-re­
constituyente. ■  ̂ •
Cura las enfermedades del estómago,3>roducI- 
das por abuso deltabacQ.
E» ei mejor auxiliar para las digéstí^és diñ- 
eiles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dfas á pasto, desaparece laicte- 
rlcla. ' '
No tiene rival contra ia neurastenia.
4 0  otB. botóU á d e 1 lit r o  s in  oasoo .
I I  Llavero
y que le a'plauden los espíritus honrados, no 
se ha declarado ministerial deMaura, ni de Mo­
ret, ni de pfirsoqage alguno, sino del Gobier­
no porque suspiramos la mayoría de los espa­
ñoles, un Gobierno sincero, recto, indepen­
diente, en cuanto sea un culto á 1a justicia y á 
la verdad.
B x c l u s i ó n
Se hñ dicho qne la Junta Directiva del casi­
no La Peña  ̂ha acordado excluir de la lista de 
socios al señor Maclas, á virtud del fallo del 
tribunal de honor.
I n e e n ó l o  i u t e i a e i o i i a l  
El sereno de Ja calle de Miguel Servet, aper­
cibióse anoche de la iniciación de un incendio
en un comercio de sederid;
Creese qué el fuego era intencional. ' 
Practicado en el local detenido reconocí-
ai suTtáñ oarT'oreh'^erlo, lo hallaron en el ha-1 ciento, encontróse una mecha de 48 centime ai suuan para prci»-- . í.n«/>riiniento. it,os que presentaba en el extremo un papel
Vótase nobiiaalmente la proposición 
desecha por 47 votos contra 34.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
y se iJa Co isión su jefe el señor Moret.tachaban esta acción de pocoga-
F e m a a d o  Ro4rlEtYáS
SANTOS, 14 y GRÁNADA, 3Í.r-MÁLAGA 
Ssíablecimieuto da . Fcrreteria, .Bateda dt C«h 
Élna y Herramientas de todas^clases. .
Para favorecer al público con précioi; ¡gm» ven­
tajosos, se venden Lotes de paJtStitt éc Cocina, 
de pts* M0r-3--3.7S--4,5Q5i«8,l5--6‘25--7^-^ 
l̂O.QÓ-12,90 y 19,75 ea adéfante bastad Ptas.
Algunos n o i o  ' cliente que cote
lahte ' .preporvatorde 15pesetas.
Dice «El Correo» que los directores y ma- * B á l s a m o  O r i e n t a l  
niputadores de la política española viven en - Callicida Infalible curativo radical de Callos, 
^  connivencia, sin preocuparse de los intereses Oios dé Gállos y dureza de los-pies;? - 
Da principio la sesión á la horade costum-| públicos, y en el entretanto el pais se arruina, 1 Itóyentaen droperíasy tiendas^de Quincalla, 
bre. ¿ j  ia indfacipiina social aumenta y m e d i a , -  -
Preside Dato. 1 se muere de hambre.
Insiste en que nuestra situación és idéntica 
á Ja del reino portugués, donde el descontento 
es gehéfál; y que ya empieza á surgir la irrita­
ción y el eticono.
B o l e a  d e  M á
Cuando lograron reanifflsaíh; . —̂ bárda­
le ante la comisión del parlamento, 
do y tembloroso expresaba el temor d® 
quisieran matarlo y hacía protestas de su amor 
al {mebio.
B e  S a n t i a g o  d e  G l i i l e
En el próximo Enero acabarán las obras del 
túnel trasandino, perteneciente á la línea ferro­
viaria que une á Chile con la Argentina.
De Provineias
28 Abril 1909.
B e  A lbacete
En el cortijo de Nerpio un hijo mató á su 
padre cuando dormía.
El parricida sé llama 5lmdn Sánchez y tiene 
16 años.
chamuscado. .  ̂ ^
La policía detuvo al dueño del establefci- 
miento Antonio Gimeno, á sus hermanas Ino- 
, cénela y Carolina y al dependiente Pedro La-
«Bl I m p a r c i a l
Dice Etlmparcial que en el asunto de la es­
cuadra ni el discurso de Morote, ni e! dictameri 
aprobado ayer, nila extraña estructiya moral 
de la votación ultima, serán bastante á depurar 
las responsabilidades. j  « u, ^
El modo de obtener un éxito definitivo 
verdadero, de aquilatar la última palabra, con­
siste en formar una conciencia nacional que 
sancione y aplauda la obra del Gobierno 
Para eso, queda aún bastante que recorrer 
«SI P a ís »
Escribe EtPaiS'f AlrenOnciar Morote su acta
En el banco azul tornan asiento Lacieiva y 
Allende.
La cámara está animadá.
Se lee y aprueba el acta.
Moret formulá un ruego para que se tenga 
presente el estado de excitación que reina en­
tre ios vecinos de Arcos (Cádiz), y pide que 
se adopten medidas para que el domiiigo no 
se registren los sucesos que son de temer.
Lacieiva ofrece qué dará instrucciones al 
gobernador de aquella provincia, al fin apete­
cido.
Pide Bergamin varios documentos de Ha­
cienda.
Moret ruega á Férrándiz que se traiga á la 
cámara el expediente relativo á Iá catástrofe 
del crucero «Reina Regente.
Se entra en la orden del dia.
Unico representante Etemando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orrental.
Perpétuo 4 por ÍQ0 intefior 
5 por lOOámortizabte.....;....
Amortizable: al 4 por 100....;.
^ u i a s  Hipotecarías 4 p g ......




déla C;“ A. Tabaco»,...».. 
Azucarera acciones preferen
Dla27,Dia28











Es leido él^ctamen de lá? Comisión que e n ^ A s í S ^  
ttónde » I. .efoima del regtamenlo de la p b M f f S j " " " " ':
Romanones io combate, censurando que seLgy|„i 
suprima la Comisión de actas, toda vezqueeliroSi:®*^??^^^^^
Supremo juzgará en definitiva, lo que es con-* 
traiio áJa ley electoral. ^
También se ocupa de ios suplicatorios y 
asegura que la reforma contradice el articulo 
49 de la Constitución.
Domínguez Pascual y Bugaílal le contestan.
Lombardero consume el segundo turno en 
contra, semejando su discurso, en el fondo y 










Sq reanuda el de comunicacione» mafliima8.|clón á Salónica.
fTelegramas #  última hora
29 Atoll 1909.
Del Extranjero
D e C o i i É t a n t i i i o p l a




Ei «Montevideo» .—Ayer zarpó ás nuss- 
trp puerto con rumbo á la fisbaiua, gi rnsfiftiíli- 
co trasatlántico «Montevideo. e m b S I o  
varias familias de esta capital
el anusclo díí 4 ^
n a i P o d o m o s O u r a r - o ^ í
aej2 ioMi»í billetes de oficio de la
S! art?' ,®-*P6rada, se ruega á los poseedores 
se sirvan canjearlos por los co- 
.rcspondientes á este año, en la contaduría áe 
dicho salón.
Escrito de renuncia.—Ha sido presenta­
do en el Negociado de Fomento de esta Go­
bierno civil, un escrito renundandlo a! registra 
minero «Guadalquivir», por don Juan N. Reed.
Espantaleón.—£n el correo dé las cinco 
y media de la tarde llegó ayer á Málaga, pro ­
cedente de Antequera, el popular y aplaudido 
actor don Juan Espantaleón.
De viaje.—Éneltren déla mañana salió 
ayer para Villanueva de Algaidas don José 
Cano Linares, en compañía de su esposa é hi-
rj05*
Ej> elexpreso de las diez y veintidós regre­
só de Barcelona y otras capitales de España 
nuestro estimado amigo don CarlosWissmann, 
apoderado de la casa de don Enrique Frinken.
De Madrid Mr. Héctor Sanl, director áel Re­
gina Hotel.
^  él éórreo general vino de Sevilla don Jo­
sé Prados.
De Gibrajtar regresó don Antonio CreixelL 
acompañando al apreciable joven Pepito Poch! 
que desembarcó el martes en aquel puerto 
procedente de Londres, donde reside perfec­
cionando sus estudios en un establecimiento 
de enseñanza de dicha capital.
M ®®̂® marcharon á Ma-
J id  dpi! Sebastián García Souvirón, ia señora 
doña telia Martínez viuda de Martínez, don 
León Teus, comerciante dé Manfla y don To- inásCaraver. jr «« a u
^ba^o* Francisco Jiménez Lom-
EttíHia Igartua
S'Solaun, .coa sus bellas hijas Emilia y Mer- 
(tedés y sobrina Cristina.
I Aiütoéizadd.—Ha sido autorizado por elCon el empleo,.del ?Linii^n|;p, aptii 
Robles ai ácido •saltóHica>> 8̂e'‘étíraff «le lo» 900ÍS!l8tS3.'« c o m e n d K
, ,, _________ ______ llores’ á las
primerjás JricQioneá, como' asimismo Ja[s: neural- AuzUlai*. :Ha sido nombrado auxiliar
3
i
j  e-; ■;? * •
im & B
socorro
..............> ^ « s s a




S c e .  qué s8 p io d u io - W lm ^ *  *“ » 
" e á m a r a  a» Comefoie.-'RSSfe'ífty^fe
iicf “ d  Ptóúln.0 mes ae Mayo y,?!i»..<=']‘: 
M S t S - S ^ ^ 4 m p S :
ductos á la eltada E *P^d6*._  ¿ ,. |
En la secretarla de la Camaia se íes taaura 
í5n boletines de inscdpción y c«a“ta8iitólc^
ir-’ceslíen, debiendotfm  piísdsn presentaisfe hasta cl/tíw 25 w
Mayo.
jTOta provincial dol í® f
-L a  laafeT provincial del C e tó j^ J H il .  pd 
cdebfó acoche sesión por falta de numero.
K10 mes de Mayo.se..ieii«M . . ^ ^ ^ » ^ -  
ts?, presidida por el alcape, ía !€ ^ w lw ^ .^
iRañente deSaaidaC. ....-v ;- .i ¿v. ,̂
" N ueva Blrectíva.-Han tomíidb pó8e8pr[*( 
de pus cargos los señores últimamente
^Postéribriiíéáte mfi;6 á nosotros H n^lcla 
de doe e im te fo ^  iiiEasregndo suyo, que seteM msag csi  
aeñfetmb;iibfa iidenfado poner fíná |  
^  v i i ^ ' q u e  Me^unada-
»- ̂ Ídttb84oinol qnê  8^^  ̂ la detona-
nidcipajv^r-Añócbe se leuni^cia 
^ünbl eléetoritf, b ^ n d #
diviersoii asijijl^s de su competencia. |  
ÍIIí í I b j i é^i dos. — conoe^ 
miento, en la jefatura de vigilancia, los respec^ 
tívos ̂ dréa, de la pérdida“de los niños Jor 
l^oneio, Dolores Serrano y Aurelio Raban 
ÉlIíé^aSfós el i ^  y de dos los te
Tomadprcp.—Ánpclié jísurón detenidos 
por lâ policTa Ips totóaibrés Rgfael Pérez Rd  ̂
mero (á) «trompítós José Borras González, 
~ugeniQ Ramos lóómez,(p) «Chato» y José: 
lia ^ ^
•liicélidinianHtos^En:-^ .
suá ca?ai ib»  fttdivídnoS'iie los-r^mléntOl 
íi% arefltóifá
d&f#ulaiéíó tteencteiCttatílmasírai y fuer^ 
mados á filas, para cubrí; las bajas Cápsaoi
n a
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
QAFE PUERTO RICO: SAJITA PRECINTADA DE IflO ORAMOS Á PESETAS 0‘60. CAOTA
luyas secciones ha de desempeñar sú  ̂eargo, 
Aunque está Sección no séa equelia á«#e co- 
¡respbns?án; segúü el CéoBoeifectOíai.'^áien- 
b, y^déméútíó'^or con emitir él voto
[n mi^eiíá áédCíón̂  ̂d tnísfflo distrltó en la 
iüe cafen ' ejérê  ̂ sus funciones con ana- 
rtb á ibpreteéptüado en el párMo tercero jáñs 
UtiGulO 42 rdê la ley ejectofál.
! Lo citáí'se.háce público por medio de la 
i)rin8áperiddicá para qué más fácilmente pue- 
íiégaí á conóeimiént© dé
11 cerdos, P980 885̂ 0(K] kilogramos; pesstim 
84,50.
E .t. noche ,dehataria .Otan Floience». y - ]»»««, y «abuflao., 00,000 kBosmmoK 5.-  
Mis Selika», que vienen precedidos de gran] 24pieles,6,oo pesetas
cantando alegres couplets, viéndose obligada 
á repetirlos. . . _ \
iama. Total de peso: 3.̂ 95.250 kliograntoŝ  
Tólsl dsí adeüdoí 325.68 pe»«!t»K: r =
idjuntos de las mesas electorales con la 
uiíkfenjtdád posible;
ño; en junta general, para íotmar laTOec- 
ti“  |¿ i  .Niievo Club, y que son losslguien-
residente: potí Juáb W ^ r í tó  íéSn En-
%tee-presidente: Don loaé » to ttaV ettn» í
, Tesorero: Don J““  9 i S ? A ^ e ? ^ ^  ‘
Contado;:  ̂ ^Bibliotecario: pon FélíJ-Rag^tí RsPflS-
Vacales: Don José Ometá, tton CailM u i 
güeros García V don Énrique Gatcia Tolédo.
* Secreísrio: Don Jorge Luis Guille.
" C ám ara AgriOüla.--Por fajta^é^^^ 
de señores vocales, np celíbíó anoche sesión 
este oi'gsnismo. x ru*AaA
A Ciudad R«al.-Ha
Real nuestro apteciable anflgo él 459l^feni#c
iíifsatéíla, don Emilio Marot?  ̂ < : _________ „
jinionto da suioldioP-En la cosa
cübode la calle del marqués t  ;;
ayer« la ana y'media de ta tardé una 'le‘o“ - p * S ‘̂ ü y i í ¡ t í  S ^ = r t á l  
fíldn de a w  de fnego. t,,. L r íS S e l  Sid8tet1ode,W^^^^
Deseosos de inquirir
hiere ociirrido,,no3 ***; «nJ^mÍF Mias eleÓ^bnes dé ébhcejalés  ̂los
en dicho» tCttéiipQt» por vio» soidadoa 
destinaron á Melilla.
Caridad,^5g,fneg0 áte» pe;a<mas csriíá- 
tivasse cOttdÜdai'Wfá ttisiê ^̂ » por ;
que atravles»^9««»écí|#^ Krancisco Gon­
zález feórale»í que se halla énteifmo del cora­
zón y con cinco filfós qué mantener, 
t Habita esta victima deltmbrtunlo citi la qa*
He delr̂ Cárriif númeió 8 (bor̂ ^̂ ^
Sospechosos.—I.bs comandantes dé 
gúardlftíhiunlclpaíiseñores; PédraM 
condujeron anoche A fe. preúeéctón de la 
Aduanat^á Pedro Rute Fernández y. Afauuel 
Pérez Sánchgz, á quienes denmclará u?m lia 
tíelísegundOi dicjendó-que abíigábmel 1prQ>2 
pósito de cometer un robo en sü^tósa de IJI 
calle de la Trinidad- «fefefifó 114, dóiide tiene
oero ññestíss gestiones no dierpn ̂ resultado. | 5 |
^ En?a boartíiüs, sitio de donde" zegfin algu- 
nos partió el disparo, guardaban la mayor r e - .te á e rd y ir
serva-. *
i dé lá^cúáHdad que deben
- ts s  secciones continuas siguen prpporclo 
nando muy i biienasi  ̂entradas á la empresa; la 
conci^rencia ftté (anoche tan numerosa como 
íen las anteriores» ; 3 i . . *
«El rey del C nuevo éxito.
Esta noche mpK«! dé í p  p 
cbn lUjosb decorado, y del gracioso éntreniés 
efe hérmaho» páintéró «Láááhoíí».
LOS grupos regionales; dieron anoche .fu 
función de! desmedida.
El público otorgó repetidos aplausos á tc- 
dosj especialmente á 1» notable cantadorajde 
jotas María Muñoz.
T ea tro  Modes^no 
Anoche se vi# hiít^ concurrido este coliseo 
eniastreaseccionesa» ,
WEldrabajo dg las «Argeníinita* gusta rnucho 
pues aun cuando es» muy hiña, baila con tal 
pefecciOft que^lene querepetir todoalnS' fiü-
iritóÉÓ'dwirfto,̂ ^̂  ̂m  U  bella «Raquel» obtiene grandcaa^áusos
B o i e t i s i  o P e l a l  
m i éa 28
Adicto sacando á subástalas obras de repara­
ción  dfel mercado de Alfonso XII.
—El alcalde de Borge designa presidentes y su­
plencias para las mes ŝ electorales.
; —Relación dé jas obras hechas por éste Ayunta­
miento los días del 4 ál 10 dé Ahf il actual.
—El Juez dé SayalQnga llámaá Jbsé Lata Mal- 
donado, Gabriel González Séma y José González
: —Ahuttcib de la vacante de Juez municipal su­
plente dé Macháravlaya.
AiiUncib de Ferrocarriles pára el pago dé un 
cupón.
—Escalafón de maestros y auxiliares de la pro­
vincia.
á^ o ü & o iz to rlo ir
Recaudación obteuidaem «i dia.de!« fceha, pp; 
los conceptos siguientes:
Por.inhumacipnes, td,03 pesetas, .
Por permánéhcíáZi 10,00.
Por exhumácidttésí 00,00; .
Total; 26;00 pesetas. '
F a r 8cye0 i p 0 r ^ M M
(i la fita É!!(
>'<%' .ri.
' ;  o. A h n 2?A  ■ -
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderó 
’eón vistai- al mar.—Mariscos y pescados á. todas 
hcffa*f'^Tefefóno 214;
Dscía un individuo á un ábpgádp.jpveh:
—Te felicito; aíhikb mié; ' -
—¿Por qué? ; ¡
s-Porque veo que vas teniendo irabííiq. Hoy te 
he visto en un juzgado.
—Si; me habla citado mi sastre;
R e g i s t r o  © iv U  ' . 
Juzgado de la Alameda
^Nacimientos; Enrique Robles .Arlas, .Francifco 
dpnfréíasPadilla y jbsé Román Capérrós.
^ m t a d e f f ©  ■ ■ - '■
Estado demostrátívb de las teses sacriñeadas el 
Da 27, su pesó en canal y derecho de adeudo poi 
lodos conceptos:
18 vacunas yO terneras, peso 2.219 SOQUcilogra- 
«0«; pc8etas;221,95.29 lanar y cabríoy pese 330,750 klipgramos; pe­
setas 13,23.
Vaeima directai
. . 3 . D lJTERNER
Gállo Tejón Rodríguez número 61.
Un mendigd le pide en la calle limos&a á un
avaro. , * . ______
-No acostumbro á dar limosna delante de todo rica dirlglcia por el p»imer actor Ramón Pefia y el 
el mundo—le diceéstp--para que no ¿réah que es mostró concertador Luis Roíg.
E S P B C T Á C Ü L O S
TEATRO CERVANTES.-Compañía ¿ómico-ll-
ostentación. Áqui tiéne uVtéd iás señas de mi cesa. 
Y le tíió la tarjeta dé un amigo;
En un restaüraht: '
; -i-Mbzo, traíga üstfd ia lista.
—Aquí está, ¿qué qüieré el señor, salmón? 
—No.
—¿Cordero con guisantes?
—No; ya veré la Hata> y..;
—¿Carne con niacarrones?
—No, hombre, no;- déme usted un poco de tre­
gua.
r-̂ De eso s! que no puedo servirle; se ha con­
cluido.
Función para hoy; 
w:a  las 8 li2—«El rey del petróleo», «El pollo Tcr 
jada» y «La Zahori»;
Precios para toda la función —Butaca, 1*50 pe­
setas; entraüa de Tertulia y Paraíso, 0‘35: Idem de 
palco, 0*50.
El timbre á'cargo del público.
TEATRO VITAL AZA. -rÍJran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.-
Todas las noches se celebrarán dos seccipnea 
dando' prlhelpiota primera á l̂ Sr ocha^ medía y 
la éegunda á lás’diez tétamiidoparte ed ambas to­
da la compañía. ,
, Entrada'genéral 25 céntimos.
Tipografía d é. E l  p o p u l a r
,  ,i ... ......... ______ t;..; . nare*a y de r^óMeid»! g&iftei» y «soníaila. Smüieatw é i&MBsrsWsa médicós que Iw prestan m toda Ksj?aña, lo certiflem. Mili» do «sfotnoa. carado», dan público testimonio.
a a l  t > w . a y a © o t ---------------------- - ----- -̂ - - - - - - - - - - - --FiSpeciaiidh^.:
isrsbe de Keniogjobiíi^ y Í3i»- cg|, ¡d, de Ó uIha .lC aé  étíihsfefrlígiiioso. Id. de Rábano iotí» o, Id. de 
Id, de Q i^ ñ ; id. . ̂  Id;
Parotoiobtífo de Híeíro- fatólfeiúble. I d * . «irn#. íí
Famcia, de
M  Vino de Hemoglobina y Giicerofosfaío de cá!. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id., Yodoíáníco. Id. Yodbtáhfe 
m  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de koía. Id. de Pepsina. Id, de Pepsina y Diastásá. Soiticlóñ dé QlóThldro tósfá té '
^  de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Quayacc! y TerpinOL .
tm u l a r  G lie m fo s fa to  «fe c a l g rm u la d e ^  K o k  g r m u la d a , P ild o r a s  veg e ta les fu r g m te s .  B om bones, p u rg a n fe s^  ¿ a , ;  etc.
v;S®»SSI5;i3S!i3ia»&«: :l| n i  SPIINJ lE wm FHDIlillll 1 Eimiitiii.
M i l á n  I S ^ S y  G r a n i ^  P r ia ^ .- ;
h tm m Á m  á l t a i p e e o i n p c ^ i a i a
* « s d ®  d á ®  m é s o t a s  © a  a ñ e l a r n t ® ,  l í o p a j r ' a o i o a s s  y  o a s a M o á
P L A Z O S  C A T A L O G O S  DIRIG IRSE D IR E C T A M E N T E  A  L A  F- O R T IZ  & C U S S O
SlSCir.
o a ie #  ts&firéis sanas M s a r i ls  é H fsa
f - y -
0 k ? ^ ^
D ^ i t
e s  a b ú m i i e ^ & y & i i í P i i s t m á ^
m  a f m s ^ é t  a t r a e t í r é ' a »  t a  a e a j e a
2 ^ ^  é ®  @ s * ®  .obe ol ©irle ni ^ V ,
f^mpre ^o,tiHñaní®^y
so o8*«iain®oésióeáóejaroparaoi&niaígune, ni8iqrd©|«
diáM.lStbjrse ©1 oabello, ni antes ai oespués de lá 
^  aá&dáéé éon Aklhélé
¿«I cáheli®, se „
téŝ 46Moa, vigomalasjrfí^®a á9l<|ah®tfey«^tht todas sus éúf«f*a»r^
^ .á¿dñí,.F»r 080 so usa ta]&-bl4n;0©i&.o hiiĝ énioB;.. > '3 ■,
' ©ansorv* el ©olor priioi^vo. d©icah®Jl©, ya sea nogso, é  oistiffiBjstí
q¿ rorJKpn pS iiesbágeriesM ariíim es de M arsella
0 0  rUüUJ u i l  o  ggta magnífica linea de vapores recibe merpM  ̂ cla^s
qudas hasta  




á fléte coirrido y con conocimiento directo desde este puerto á to- 
lü itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madaeascar, íhdo43Mna; Japón, Australia y Nueva-Zeianda; en iwaaagdstdr, NAVEGACION MIXTA
dos los desu^
combinación c o n __ _ .
que hacem sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó seac’ los
miércoles de idhda dos tem?aiíta¡.
rmes y más detalles pi _ .
D. Péaro Qómes Chaix. Josefa Ugarte Barrientos,26>
Para info ^. 
Málaga. F
' ueden dirigirse á su representante
_____ _ u  nühéiih filá̂ ' hOTaos©; qne no es posible disMs*
- ' '̂ '̂ ‘̂íáturélí Sí sSraplfaablOlí'so'hao® hian.
^  ttótumiíéS'táB fácil y cómoda, que wie^el© «©
' '̂4«úi®y9;Sa porseaa-más intima igno:raelHíiT&ficliS 
-. i - - -‘J'^uífea'.y ©iiíáh .las.»lo®Bffl; cesa laotódft
^  Con ©1 tM®-é©-«kta agtta*s©;̂  ' - 4  W oosao. ©rmtbsHo adi|afismRtfe»
' w , bs3t^|¡©i'iOíguj*,|l
"« losesR oonsSfvsssl
F a f e i P  « i á .  © I P ®
-h ~rí’Ahi
hiis Dársenas d®, temperamento: hm̂ pétl©© deh»ns|»f,oisart<mto;nsW: ^
í :-t't-íAlisj 7 iLfrarán tener la oftbeEé sana y limpia con sólo naa a^lieae)
*?! íSssi'Síí ícifáir hi p®io, hágasS lo qué díc^;tl 
■lí<6 vmuiü: prinoi^paleB perfupa,er|ii®..y
FüíDsda y Droguerfe^e feJEqtreííai '
A ,in h o |^
-4 S s + » § 8
l - . g l g s l
I » . * '
§14
*̂ á;,
' f  I Sil'
tllP'Í | á % -  




' (D e u t M ic lk 0 iu e ¥ ^ a ] ite » E .; ia ® >  .
le ta le s  d e  peejspeo a l ^ p íe n te  
El hernioso vapor express “Stambul”
Saldrá dé Málaga el 29 de Abril condesting á ARGEL, GOLETA 
(Tunis), MALTA, CaTANIA, CORFU, PIREO, ESM|RNA,OdNg- 
TANTINOPLA; ODESSA y vice-vérsa.
LaCíonipañlafaGilitaálos pasajeros excursionesá tierra.en los: 
puertos de escala.=Ocasión-oportuna para Ips viajeros que desean* 
restablecer su salud.=Incluso alimentación tipo Hotel de lujo.
Para más detalles,: dirigirse ó los Sres. Kusche y Martín, Málaga, 
Alameda, 7. • •. > , ■
ARTOMCMEDO
C a l l o s  3  ̂ D n r e z a s
d g  l Q s  p le s .n  C u i> a d a ,^ se g ii? S * ^
f«b*m -n _  - y  á  t e a  e l a c o  d ía g  d e  la sa ría
C a U i c I d a  a b r a s  X i t r a
A la primera aplicación cesa el dolor, Es fácil y comoda. lío duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé ins|ruccionesá UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y DrogueriaS.rrAdvertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
uuestrq Callicida., Pídase'síemp én farmacia» serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las,Farma^fes y Droguerías.
S t o c k  M i c b e l i x i
Agente exclusivo para la venta de Iqs Néutnátícos de Au­
tomóviles ,de todas las mqdidqs, Aníideraparit, á Semelley
Planqg. •: ...........
i„ Almacén con depósito. Auto Garage MERINO, Tomás 
ilieredian,?.30* Málai|a. ,
^  In H  C  T  NffÉ-Glí lÉ T  A
M o I í m s  t
OUc- x¿"\' I' v  i
fe
i? ^  Todo elqú^sufre áe  ̂
r  íLSrSívilJ ■be¡pedir nuestro;-Hbfú 
y folleto, que enviamos gratis, -así-coma 
un cuestionario' pana :<la cí>nsult% quedes 
gratuita y evatoada-pór nhestfos'niéaÍCQS’< 
Remítasenos el cupón y ge ^epibifó g,r^ife 
nuestro folleto. , .,
La'eldíítricidad está.reconocida como el remedio'^máá' 
;3^Ha8 enjieffmed^des,' c'o- 
'>téstOToniós*'i*de énfeñmos‘>
_ yAQÜTAMlENTO NER»-;. 
VlOSOI^EURAST-ENlArgEUMATISMO, ATQfíIAS 
G i^ip-INTESTINALES y otros muchos “
y-T-^̂ — — 7̂— j ’f-’j Tn---- 1 ' Ti
fcc^SyLTQWO.pR.M.P.^qAL9Efe^ ' 






' C i^ ú já ñ o  m ú t i s t ú  
■ 39 Alamos 39 
Acaba de, recibir un nuevo 
íattestesico pana sacar las muelas, 
||4ih ddlóf"Con qn éxito admirable, 
j t^Se construyen dentaduras de 
®í!|me|’a clase, para la peHecta 
^  ástícaéióh y pronunciación, a 
é̂ íojC bónvencionales.
, J S e  .^ 'é g la n  to d as la s  den la- 
'dui'áé ̂  K ís e r v ib le s  h ech a s por 
o tro s  d en tista s . > _ .
í ; •'89 ¡em p asta  y  o r if ic a  por e l 
sriás.fnpdBrpp sistem a.
3 ¡Todas las operaciones artísti- 
(isas y qánúrgicas á precios muy
la extracción de mue- 
lás ŷ  ralees sin dolor, por tres
^Mátáiiervio Oriental de Blan- 
■co.'páráquTfSr élUblor de mue- 
hj^y^^gtoco minutos. 2 pesetas 
i caja.
Efdq acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa- 
.raciona de luz eléctrica, de timbres y motores.
Otenta además con un exténso yíextraordinario surtido de apa- 
ratosTOalumbrado y calefacción eléctrica. ,
~ f%ree verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de ; 
crisitati^fa de Bohemiai t a ^  como imipasi,pantallas, piños, glóbosi ̂  
#cffs^jprísmcs y demáS‘artféüto8 dé fahtasfa en él ramo de electrl-
Pro|:ede ó colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelanté. . ^
Grandes existencias eq^toda clase d e ; lámparas, sobresaliekdo 
las e¿*'*^cialés ‘71á/:íato, WP^rám, Fütgufa, Ostam y Philps, con las 
<we sá '̂cbnsigue un 70por 100 de economía en el consumo.
^  Táthbién, y en deseo de conceder todá 'claáe*de facilidades al pú-, 
blicb. -vérifica instalaciones de timbres en alquilerméJisual.
1, MÓL-INA l a m o , i
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
lA', cuyos resultados son ’altanién“févconocidos,' 
antigua y rebelde que sea. Toda córisúifá 'sérá
¡ « í t t i i f i m
AXOLINE
( J A A B . G A  R E G I S T R A D A )
;:ñ? i i j i r o a i l i s t s s í l ' ■ •
' Si auereíáfíirapiar rápidamente y con economía, los metales de 
vuestras tondas, emplead el «AXOUNE», que.es el mejor de los lí- 
Quidos ó nastas de brillo conocidos. ,
De vento,en todas partes á 0*85 céntimosel paquete para- mezclar 
enUNLÍTROdeagua.
; K jb m o , B o n i t o  t  B a b a t o
Se encúiwfeniaa toda clase de libros de lectura y para el cornea 
clo'en el talleHie >  r »
Ew^isco de Viam Caramâ '
situado en calle de. Los Mártires 11,. donde se disecan todapclase do 
aves . í ■ ■ j • J' -■ ■
fí í̂Mssxwtítafsmpm
Todaslas fimcloneá digesfiyas se restablecen caí algunostotosfeon el
Se necesita uno, con ------ ^
que haya practicado. Informa-1 
11 rán, Pasillo de Santa Isabel 41. *
nfnrnm.iW- p g l l | ) g  g t  Fl&PÍSí
' ' L Á ÍK A D E  '
Cura segura y pronta, de ja  a iá e n k ia  y fe cioi?£»sift 
por el l4Íeos*'jLapi?&i&fi$:k--El mejor de.los ferrhgiaosos. 
no ennegrece los dientes y-no constipa.
Depósito en todas lasffarmacias.—C b l l i í i 'y ’ Oi* I * a -
E-í®. í '■ -
SQB LECHAUX
jL & 'S a ia g i? e e s  l a  v M » " '
El más poderoso de ios depuralivos '
Z j^ r^ a p a rr illá  Ró|&  y  Y oduro  dts P o ta s io
Depi^sito en,todas, fes Farlfpacias.'
i ^ e l Ihoetojp M pSAXilüiS ~ ' j
Bada más Jnotensivo ui wáa Actit^ pav  ̂ h>s doIorea de cabeza; Jtl^noean, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los mal^ del estóm^o, del hígado y 
 ̂ ios dé la iii&nda en general, secnmi infallbloñteütc. Bcenaa boticas á s y 5 
pesetas caja.— Se remiten por conreo á todifs paites. • , J
Im conrespoudencla. Carretas, S3> Madrid, Stf Málaga, táimatla flc A.'Virolofigd'J
j  'A ‘'‘"'-tí
Para anuncios
Em los periódico*'
, con gran ecor omía 
pídanse prec*os y tarifas 
gratis á
■ I a .p r k j m s a
SOCIEDAD ANUNCIADORA
■ Calle del Carmen, 18,1.® 
9 £ A » B I »
' t m i  VGfORlA
U nico  e n  S Ie lilla
E D IF IG ia
de moderna construedá» con 
magníf icas vistas al parqiíB y ex­
celentes habitáiiones, :hts eléc­
trica, cuartos de baños, tímbi^ 
salón de lectura, coefeft extran­
jera y espahoia-y 'xíifanfas como­
didades pueda apetecen el má« 
exigente. *‘‘
‘ Hay pupilaje desde 5 peseta® 
en adelante. ■ y '
Calle del Gen&[^
Barrio de la REii/#8^-ÓRiAr
S e  r e o i b e u  e s ^ u ^  
l a s  fú £ & e b i* e ^ |||is ®  
t a  l a ^  *ma^
B A ffA T Q S
- Seyqndea.seis, cpños.de me-. 
rro díápa gáivañizadá' propios 
, ,para.alcohol .ú otro líquido ée
cábida de 666. litros con gritos. 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera, 
í íFár,fc verlos
Ci SLdi La dUcictn  ̂ «’i
' íFur, r.  en Los Lpones: 
Sálamanc&iL,” L - i i
S&yend^' 
voÑ & ri 
ba en laimpr 
riódicov
< .fiira en­
ja  arrof 
este pef:.
• 1
, T'’
